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La gestión logística se ha convertido en la estrategia más idónea para mejorar la eficiencia 
y eficacia de las empresas, así como contribuir a mejorar su competitividad. En el Perú 
los costos logísticos comprenden una considerable proporción del precio final 
dependiendo del producto y supera en más del doble al que tiene otros países de 
Sudamérica. 
La necesidad de llevar a cabo esta investigación surge dado que existen pérdidas 
económicas y de tiempo en la Agrícola Cerro Prieto, causado por una mala gestión de 
documentos logísticos, ocasionado por contar con un sistema ERP (escritorio) 
rudimentario, que no facilita la priorización de documentos logísticos el cual está 
sometido a todas las desventajas de un Sistema de Información de escritorio dentro de 
una red corporativa, con procesos no alineados a los requerimientos organizacionales.  
En esta investigación se plantea una solución utilizando un algoritmo priorización para 
apoyar la gestión de cambios de estado de los documentos logísticos del ERP Nisira en 
la Agrícola Cerro Prieto SAC. Lo cual conlleva a realizar el análisis de la situación 
problemática relacionada con la pérdida de tiempo estratégico (gerencias y jefaturas de 
área) en el momento de aprobar, rechazar o dar visto bueno a un documento logístico; 
puesto que no es posible gestionarlos de forma masiva es decir más de uno a la vez. Como 
también no es posible la gestión fuera de la red corporativa de la empresa, para lo cual se 
ha planteado la siguiente hipótesis: El desarrollo de una aplicación móvil permitirá 
optimizar la gestión de documentos logísticos en la Agrícola Cerro Prieto SAC 
El objetivo general de esta investigación es: Optimizar la gestión de documentos 
logísticos en la Agrícola Cerro Prieto SAC, mediante el desarrollo de una aplicación 
móvil. Los objetivos específicos son los siguientes:  
Disminuir el tiempo de gestión de un documento logístico. 
Disminuir el tiempo de búsqueda de un documento logístico en el ERP Nisira. 
Aumentar el índice de documentos logísticos que llegan a su estado final el día de su 
creación. 
Disminuir el ratio de materiales sin rotación en almacén. 
Para la recolección de información se hizo uso de las técnicas conocidas como entrevistas 
y encuestas, como medios para poder extraer información y posteriormente ser procesada 
para su interpretación, y poder medir esta realidad problemática apoyado en la aplicación 
del algoritmo de optimización por enjambre de partículas. 
 
PALABRAS CLAVE: ERP, Algoritmo, PSO, Logística, Optimización por enjambre de 










Logistics management has become the most suitable strategy to improve the efficiency 
and effectiveness of companies, as well as contribute to improving their competitiveness. 
In Peru, logistics costs comprise a considerable proportion of the final price depending 
on the product and more than double that of other countries in South America. 
The need to carry out this research arises because there are economic and time losses in 
the Cerro Prieto Agricultural, caused by poor management of logistical documents, 
caused by having a rudimentary ERP (desktop) system, which does not facilitate the 
prioritization of logistical documents which is subject to all the disadvantages of a desktop 
Information System within a corporate network, with processes not aligned to the 
organizational requirements. 
In this research a solution is proposed using a prioritization algorithm to support the 
management of changes in the status of the logistics documents of the ERP Nisira in the 
Agrícola Cerro Prieto SAC. Which leads to the analysis of the problematic situation 
related to the loss of strategic time (managers and area heads) at the moment of approving, 
rejecting or approving a logistic document; since it is not possible to manage them in a 
massive way, that is, more than one at a time. As it is also not possible to manage outside 
the corporate network of the company, for which the following hypothesis has been 
proposed: The development of a mobile application will optimize the management of 
logistic documents in the Agrícola Cerro Prieto SAC 
The general objective of this research is: To optimize the management of logistic 
documents in the Agricultural Cerro Prieto SAC, through the development of a mobile 
application. The specific objectives are the following: 
Decrease the management time of a logistics document. 
Decrease the search time of a logistics document in the ERP Nisira. 
Increase the index of logistic documents that reach their final state on the day of their 
creation. 
Reduce the ratio of materials without warehouse rotation. 
For the collection of information, techniques known as interviews and surveys were used, 
as means to extract information and then be processed for interpretation, and to be able 
to measure this problematic reality supported by the application of the algorithm of 
optimization by particle swarm. 
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La globalización, liberación de los mercados y del comercio de bienes y servicios 
están requiriendo de las organizaciones o empresas usuarias y proveedoras de 
servicios una gestión con altos rendimientos. Dentro de este contexto, la gestión 
logística se convierte en la estrategia más idónea para mejorar la eficiencia y 
eficacia de las empresas y así contribuir a mejorar su competitividad. [1] 
 
Los productos que entran en un almacén pueden venir de fuentes externas 
(proveedores) o de la propia empresa (centro de producción, almacén central, etc.) 
Del mismo modo, cuando se produce una salida su destino puede ser otras 
empresas (clientes), otros almacenes o tiendas de la propia empresa, la sección de 
fabricación o la de empaquetado. [2]. 
Según [3], en el ámbito internacional las alternativas que se ofrecen en la logística 
son mayores que en la nacional. Los medios de transporte, la documentación, los 
seguros, el embalaje, etc., exigen una mayor profesionalidad por parte de los 
responsables de la gestión logística. Además, esta complejidad se ve acentuada 
por las barreras a la importación que imponen las legislaciones de algunos países. 
Los costes que originan la documentación relativa a toda la logística de una 
transacción internacional son una parte importante del costo final del Transporte 
y Logística Internacional producto. Si estos documentos contienen errores, el 
coste se incrementa considerablemente. 
En el Perú los costos logísticos comprenden entre 30% y 40% del precio final 
dependiendo del producto y que superan en más del doble al que tienen otros 
países de la región, en los que se encuentran entre 8% a 15%. [4] 
En el contexto nacional la cadena de suministro de la uva de exportación presenta 
una alta integración vertical entre las fases de producción, transporte y 
exportación, puesto que por lo general las empresas productoras se ocupan de toda 
la cadena hasta la exportación. De esta manera, no solo la cadena de valor, sino 
también los procesos logísticos y la documentación se gestionan directamente en 
la planta o centro de operaciones de las empresas. Así, se puede ver, que un mismo 
exportador debe certificar con Senasa la inocuidad fitosanitaria de los campos 
productivos, plantas de procesamiento, procedimientos de empaque y envasado, 
entre otros. [5]. 
En el mismo ámbito la tramitología está directamente afectando la competitividad 
y calidad de las exportaciones a través del incremento de tiempos –y con ello de 
mermas— y de costos –con costos adicionales no sólo de pérdidas sino también 
del capital atrapado en el proceso (costos financieros). [5]. 
Según [6], en el contexto regional, Un control adecuado y el cumplimiento de los 
procesos de una gestión logística en las empresas comerciales tienen influencia en 
la determinación del costo de ventas. Si las entidades no hacen uso de estas 
estrategias es probable que tengan dificultad en ésta determinación. En la empresa 
Distribuciones Naylamp SRL, en el área de almacén no se tiene el control de la 
compra, almacenamiento y salida de las mercancías, con lo cual no se cumple con 
los procesos que intervienen en la gestión logística, generando deficiencias en la 





La Agrícola Cerro Prieto es una empresa agroexportadora ubicada en la Carretera 
Panamericana Norte Km. 733, Pacanga, Chepen – La Libertad, Perú. Realiza un 
proceso estratégico vertical como parte de su cadena de producción, que va desde 
la siembra, cultivo, acopio, procesado, empaquetado, hasta la distribución de sus 
productos finales. Está dedicada a la producción de palto, arándano, espárrago y 
uva; los cuales vende principalmente a mercados ubicados en Norteamérica, 
Europa y Asia. 
La gestión de documentos logísticos, los cuales son pedidos de compra, pedidos 
de servicio, órdenes de compra, órdenes de servicio, requerimientos internos y 
conformidades de órdenes de servicio; así como la de todos los procesos de la 
Agrícola Cerro Prieto se realiza mediante el ERP Nisira, el cual es un software de 
escritorio desarrollado en lenguaje Visual Fox Pro y base de datos en SQL Server. 
(Anexo 01: Preguntas 1 y 2) 
El documento logístico ya sea de cualquier tipo, lo crea un usuario activo de 
cualquier área operativa con acceso al módulo logístico de Nisira ERP; por defecto 
el documento se crea en estado pendiente, a la espera de la gestión correspondiente 
del jefe o gerente del sector estratégico que le dará visto bueno, aprobación o 
rechazo.  El principal problema en la gestión de documentos logísticos en la 
Agrícola Cerro Prieto, se presenta en el tiempo que demora un documento para 
llegar a su estado final (aprobado o rechazado) desde el momento de su creación, 
ya que los responsables son las diversos jefes y gerentes que no cuentan con el 
tiempo adecuado para realizar dicha gestión, por lo que un documento en estado 
pendiente permanece en un promedio de 4 días. (Anexo 01: Pregunta 8) 
Otro problema es el tiempo de demora en el ERP Nisira para realizar la 
aprobación, rechazo o visto bueno de un documento logístico, siendo una base de 
datos transaccional con una magnitud de información de aproximadamente 15 
GB, el tiempo de búsqueda en el ERP Nisira está en un intervalo de 5 a 10 minutos 
por documento, por lo que no se cuenta con parámetros o modelos de priorización; 
empeorando la situación al poder únicamente gestionar un documento a la vez. 
Esta demora en la gestión de un documento, incide directamente cuando se tienen 
“n” documentos a gestionar, ya que en la empresa son 206 usuarios activos con 
privilegios en el módulo logístico, que generan a diario un promedio de 200 
documentos logísticos de los diferentes tipos. Al solo se poderse buscar y 
gestionar un documento a la vez, el tiempo por cada documento se multiplica por 
la cantidad de documentos que se tienen en cola, llegando a tiempos exorbitantes 
para los gerentes y jefes; sobre todo en el caso de los gerentes que tienen varias 
áreas a su cargo y documentos por gestionar en dichas áreas por lo que en los que 
en ocasiones llegan a dejar un documento en estado pendiente hasta 2 meses. 
(Anexo 01: Preguntas 3 y 8, Anexo 09: pantallazo en el cual se aprecian las 
cantidades de órdenes de compra generadas el día 14-12-2017 y muestra 0% de 
órdenes de compra en estado final) 
También se debe tener en cuenta, el índice de documentos que se aprueban el 
mismo día de su creación, el cual es de 0.2 siendo considerablemente bajo, 
trayendo como consecuencia los cuellos de botella en los pedidos y un lento y 
tedioso proceso logístico en la empresa que ocasiona materiales sin rotación en 
almacen.  Esto también genera una falta de compromiso con los proveedores, 





servicio, las cuales se regularizan días después, dejando una mala imagen de la 
empresa. (Anexo 01: Pregunta 9) 
El porcentaje de documentos logísticos que se quedan en cola por más de 4 días 
desde su creación es del 40%. El causante de esto es que en diversas ocasiones los 
jefes y gerentes no se encuentran en la empresa, y siendo el ERP Nisira un 
software de escritorio, obliga a una conexión a través de una laptop o desktop, 
como también estar conectado a la red corporativa de la Agrícola Cerro Prieto. 
Estas ausencias generan que documentos importantes y urgentes se queden en 
stand by hasta el retorno del jefe o gerente a la empresa. (Anexo 01: Preguntas 9 
y 11) 
Analizando esta situación relacionada con el tiempo de gestión de un documento 
logístico, el tiempo de búsqueda de un documento logístico en el ERP Nisira, el 
índice de documentos logísticos que llegan a su estado final el día de su creación 
y el ratio de materiales sin rotación en almacén, se ha planteado el siguiente 
problema de investigación: 
¿Cómo optimizar la gestión de documentos logísticos en la Agrícola Cerro Prieto 
SAC? 
Para lo cual planteamos la siguiente hipótesis: “La implementación de una 
aplicación móvil basada en servicios web de tipo REST permitirá optimizar la 
gestión de documentos logísticos en la Agrícola Cerro Prieto SAC”. 
El objetivo general de la tesis es  Optimizar la gestión de documentos 
logísticos en la Agrícola Cerro Prieto SAC, mediante la implementación de una 
aplicación móvil basada en servicios web de tipo REST. 
Objetivos Específicos: 
• Disminuir el tiempo de gestión de un documento logístico. 
• Disminuir el tiempo de búsqueda de un documento logístico en el ERP 
Nisira. 
• Aumentar el índice de documentos logísticos que llegan a su estado 
final el día de su creación. 
• Disminuir el ratio de materiales sin rotación en almacén. 
La presente tesis se justifica primero porque servirá para la implementación de 
futuras investigaciones y/o proyectos relacionados ya sea con el algoritmo PSO 
como también la utilización de los servicios web de tipo REST. Dentro de los 
cuales se fomentaría la investigación de las aplicaciones del algoritmo de 
optimización por Enjambre de Partículas y su aplicación en otros ámbitos de 
gestión y priorización como ventas, almacenes y producción. 
En el aspecto económico, esta aplicación reducirá el tiempo de gestión 
(aprobación, visto bueno o rechazo) de documentos logísticos, lo que disminuirá 
la falta de recursos y/o suministros en diversas áreas que ocasiona pérdidas 





capacidad ociosa de la maquinaria que no puede trabajar porque la compra de un 
repuesto o servicio de mantenimiento y/o reparación se encuentra pendiente de 
aprobación.  
Actualmente existen muy pocos softwares que prioricen procesos logísticos, 
mucho menos que utilicen el algoritmo de optimización por enjambre de 
partículas para realizar dicha labor. El software propuesto, aparte de utilizar el 
mencionado algoritmo, construirá una arquitectura orientada a servicios a través 
de servicios web basados en rest, tecnología emergente que utiliza URLs con 
protocolos HTTP para enviar la información en formato JSON o XML hacia la 
vista, permitiendo el acceso desde cualquier parte del mundo a la base de datos 
del ERP Nisira únicamente utilizando un dispositivo móvil.  
En lo social se justifica ya que fomentará una mejora del clima organizacional 
enfocado en una mejor relación y comunicación de los trabajadores con sus 
gerencias y/o jefaturas de área, ya que los requerimientos y pedidos tanto de 
compra como servicio del personal operativo serán gestionados con mayor 
prioridad y en menor tiempo por parte del sector estratégico. 
En el aspecto personal, la implementación de una arquitectura basada en servicio 
utilizando servicios web de tipo REST en un sistema de información ERP, me 
permitirá desarrollarme profesionalmente y conocer tecnologías nuevas que en la 
actualidad son poco utilizadas, pero se estiman un mayor y cotizado uso en los 






























































2.1.1. Antecedentes internacionales 
Díaz [7], El Proyecto trató de ilustrar las posibilidades de los 
Servicios Web para distribuir e integrar entornos de modelado 
basados en el DSDM. Se implementaron servicios web con las dos 
tecnologías más relevantes como son SOAP y REST utilizando 
métodos GET en este caso. El valor agregado de esta investigación 
es En el Servicio Web implementado con REST los datos de la 
petición se incluyen en la URL.  Finalmente, el autor concluyó que 
Se ha mostrado una posible forma de desarrollar Servicios Web para 
distribuir las transformaciones de los entornos de modelado de 
Desarrollo de Software Dirigido por Modelos. Se tomó en 
consideración esta tesis ya que tesis en el sentido de analizar las 
posibilidades que brinda una implementación de servicios web de 
tipo REST para integrar plataformas, ya que en mi tesis se 
implementará la integración entre Nisira ERP y un aplicativo móvil 
para gestionar documentos logísticos. 
 
García [8], En esta tesis se abordaron diferentes variantes de 
algoritmos de enjambre de partículas (PSO) adaptados para resolver 
problemas de agrupamiento de patrones. Se presentó una plataforma 
que lleva por nombre Heuristic Pattern Recognition Studio cuyo 
objetivo fue asistir a los investigadores den la experimentación y de 
esta manera ayudar en el estudio del enfoque heurístico en 
Reconocimiento de Patrones. El trabajo se relaciona con mi tesis en 
el desarrollo e implementación del algoritmo PSO en una 
plataforma informática para resolver problemas de agrupamiento. 
Se tomará como referencia la manera en que se utilizó el algoritmo 
PSO en relación al tema de priorización aplicado a los documentos 
logísticos. 
 
Alarcón [9], El trabajo pretendió resolver el problema de priorizar el 
orden en que se restauran los cables, caminos y circuitos, dañados 
por una incidencia, dentro de una red troncal de transporte 
perteneciente a una operadora de telecomunicaciones. El trabajo se 
relaciona con mi tesis en la medida del análisis algorítmico de 
priorización, ya que analiza y prueba diversos algoritmos de 
priorización sometiéndolos a diversas pruebas y determinando el 
más óptimo. Me servirá como punto de referencia en el momento de 
la elección del algoritmo PSO en comparación con otros algoritmos 
de priorización, y también como SDK de código fuente en el 
momento de desarrollar el algoritmo. 
 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Távara [10], El estudio propuso la mejora del sistema para optimizar 
la gestión logística de la empresa Comercial Piura. Se efectuó un 
diagnóstico de los almacenes de la empresa en estudio determinando 





en sus áreas, el manejo de sus stocks que trae como consecuencia 
altos costos de almacenamiento y stocks, como también pérdidas 
económicas. Este trabajo se relaciona como mi investigación en la 
medida de evaluación de problemas logísticos de entradas y salidas 
de almacén y las pérdidas económicas que trae como consecuencia. 
Se tomarán en cuenta los indicadores utilizados en la investigación 
y el análisis de los resultados post facto. 
 
Peña [11], La investigación tuvo como objetivo general determinar 
los mecanismos de control administrativo en los almacenes de las 
empresas agrícolas en el Perú. Y la Sociedad Agrícola Rapel S.A.C. 
de la ciudad de Piura. Este trabajo se relaciona como mi tesis en la 
determinación de mecanismo de control administrativo de los 
documentos logísticos que se gestionan en los almacenes de las 
empresas agrícolas. Se tomará en cuenta las regulaciones y 
sanciones que se aplican a las empresas del sector por una mala 
gestión de documentos logísticos. 
 
Allca [12], La tesis se presentó y analizó el diagnóstico operativo 
empresarial de la Sociedad Agrícola Don Luis S.A.C, abarcó la 
gestión logística respecto al funcionamiento y manejo de procesos 
que intervienen en la cadena de suministros concentra actividades de 
gestión de transporte, almacenamiento, inventario, planificación de 
oferta/demanda y actividades logísticas de comercialización. 
Describiendo la gestión de costos como parte esencial de una 
agroexportadora diferenciada por la calidad del producto, detalla el 
flujo del ERP Nisira, utilizado por la empresa para su manejo y 
control de recursos. Esta tesis se relaciona con mi investigación, 
tanto en el rubro de la empresa utilizada como en la gestión logística 
a través del ERP Nisira. Lo cual se tomará como punto de referencia 
para medir y delimitar los objetivos específicos y procesos que se 
determinan en dicha agrícola. 
 
 
2.1.3. Antecedentes locales 
Calderón y Cornetero [6], Esta investigación consistió en la 
evaluación de la gestión logística que se desarrolla en la empresa de 
Distribuciones Naylamp S.R.L., ubicada en la ciudad de Chiclayo y 
su influencia en la determinación del costo de ventas. También se 
plantearon mejoras de solución al evaluar todo el proceso logístico 
en la entidad y determinar de qué manera influye en la determinación 
del costo de ventas. La tesis complementa mi investigación en el 
enfoque problemático que ocasiona un indefinido y mal 
implementado proceso logístico en una organización, así como la 
evaluación de soluciones. 
 
En el trabajo de investigación se analizó el proceso logístico de la 
empresa Tablenorte S.A.C., dedicado principalmente a la 
distribución y comercialización de tableros de melanina. El análisis 





problemas con el fin de detectar los puntos deficientes que generar 
problemas logísticos. Se identificaron los problemas que impiden la 
rápida capacidad de respuesta de la empresa, se logró proponer flujos 
de procesos que ayuden a la planificación y priorización de cada 
pedido. El trabajo se relaciona con mi tesis en la planificación y 
priorización de pedidos que se propone para mejorar la capacidad 
de respuesta de la empresa en el proceso logístico. Servirá para 
identificar y comparar problemas en los procesos logísticos en 
empresas del sector con la Agrícola Cerro Prieto y determinar los 




2.2. Bases teórico científicas 
2.2.1. Logística 
Según [2], la logística es una actividad empresarial que tiene como 
finalidad planificar y gestionar todas las operaciones relacionadas 
con el flujo óptimo de materias primas, productos semielaborados y 
productos terminados, desde las fuentes de aprovisionamiento hasta 
el consumidor final. 
Por otro lado [8] nos habla acerca de la logística en los negocios 
como un campo relativamente nuevo del estudio integrado de la 
gerencia, si lo comparamos con los tradicionales campos de las 
finanzas, marketing y producción. Connotando la logística como la 
rama de la ciencia militar relacionada con procurar, mantener y 
transportar material, personal e instalaciones. 
En la empresa, la palabra logística se empieza a aplicar a partir de la 
década de los sesenta como traducción de la palabra anglo-sajona 
“logistic”, para referirse a unos procesos en cierto modo similares a 
los del estamento militar, pero con unos objetivos operativos 
completamente diferentes, ya que mientras los militares supeditaban 
el concepto de economía al de eficacia, la industria lo orientan 
fundamentalmente a la satisfacción del mercado con criterios de 
economicidad. [9] 
[8] También nos da una segunda definición de la logística, como la 
parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a 
cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de 
bienes y servicios, así como de la información relacionada, desde el 
punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer 
los requerimientos de los clientes. Resaltando está definición como 
excelente, ya que prima la idea de que los flujos del producto tienen 
que ser manejados desde el punto donde se encuentran como 
materias primas hasta el punto donde finalmente son descartados; así 
como del flujo de servicios, bienes físicos y sugiriendo la logística 





[9], Refiere la palabra logística de una forma más o menos directa 
con todas las actividades inherentes al proceso de 
aprovisionamiento, fabricación, almacenaje y distribución de 
productos. 
Se comprende fácilmente que, desde que existió la actividad 
industrial, siempre hubo problemas relacionados con el 
aprovisionamiento, fabricación, almacenaje y distribución de 
productos, sin embargo, no existía el concepto de logística tal y 
como hoy día lo entendemos. La razón fundamental es que la 
logística no es simplemente una palabra de nueva acuñación, sino 
una filosofía específica en la forma de gestionar una empresa. [9] 
2.2.2. Gestión de documento logístico 
[9] Nos explica en un contexto generalizado, que la gestión de 
documentos también llamados formatos logísticos, es parte del 
control o monitoreo como etapa del proceso logístico, partiendo 
desde el punto de vista de la utilización del formato como un 
instrumento que es utilizado para medir, controlar o monitorear el 
progreso o avance del proceso logístico en un periodo definido. 
[9] Se refiere que la gestión de dichos formatos es esencial para 
determinar los estados de autorización que posee cada documento en 
su ciclo de vida, y goza de importancia en el sentido de que dicha 
autorización al formato, infiere directamente en la realización de la 
adquisición ya sea de productos o servicios. 
 
 
2.2.3. Arquitectura Orientada a Servicios 
La arquitectura orientada a servicios (SOA) no se trata de software 
o de un lenguaje de programación, SOA es un marco de trabajo 
conceptual que permite a las organizaciones unir los objetivos de 
negocio con la infraestructura de TI integrando los datos y la lógica 
del negocio de sus sistemas separados. Desarrollada a finales de los 
’90, SOA establece un marco de trabajo para servicios de red o tareas 
comunes de negocios para identificar el uno al otro y comunicarlo. 
[10] 
La necesidad de tal marco se deriva de la evolución del software de 
negocio. En los comienzos, los desarrollos de aplicaciones de 
negocio se concentraban en necesidades específicas: contabilidad, 
compras, nómina de sueldos, transporte. Cada aplicación fue 
desarrollada sin consideración de otros sistemas de la empresa y 
como comunicarse con ellos. Porque las aplicaciones eran auto 
suficientes, la información común a toda la empresa (como, por 
ejemplo: la dirección del cliente) y funciones específicas de negocios 





requerían un código complejo para, todos o muchos de los sistemas 
independientes. [10] 
Según [11], la arquitectura orientada a servicios (SOA) presenta 
varios conceptos fundamentales que deberá plantearse en el viaje de 
la organización hacia SOA: 
▪ Un conjunto de servicios que la empresa desea ofrecer a sus 
clientes, partners y otras áreas de la organización. 
▪ Un estilo de arquitectura que requiere un proveedor de 
servicios, mediación y un solicitante del servicio con una 
descripción del servicio. 
▪ Un conjunto de principios, modelos y criterios 
arquitectónicos que abordan características como 
modularidad, encapsulación, acoplamiento abierto, 
separación de elementos de interés, reutilización y 
componibilidad. 
▪ Un modelo de programación completo con estándares, 
herramientas y tecnologías que admite servicios web, 
servicios REST y otros tipos de servicios. 
▪ Una solución de middleware optimizada para la 
coordinación, orquestación, supervisión y gestión de los 
servicios. 
Con la convergencia de lo social, el dispositivo móvil, la nube y la 
analítica de big data, SOA cada vez es más imprescindible para 
ofrecer sistemas de información e integración de principio a fin. Con 
la aplicación de los principios de la arquitectura orientada a 
servicios, la empresa puede gestionar y gobernar la transformación 
del negocio y de TI, y destacarse respecto a la competencia. Los 
múltiples beneficios incluyen una integración sin problemas, 
soluciones habilitadas para la nube, perspectiva integral del negocio 
y agilidad para las API externalizadas. SOA integra front office, 
back office y el «Internet de las cosas», toda esa red de dispositivos 
cotidianos interconectados. [11] 
 
2.2.4. Servicios Web 
Los servicios web son una forma de sistema de información 
distribuida. Muchos de los problemas que el servicio web intenta 
resolver, así como las limitaciones de diseño que se encuentran en el 
camino, se pueden entender al considerar cómo se implementó el 
sistema de información distribuido en el pasado. Como parte de este 
proceso de evolución, un aspecto clave a tener en cuenta es, que, si 
bien la tecnología ha cambiado, los problemas que deben resolverse 
son en gran medida los mismos. Por lo tanto, el primer paso para 
mirar el servicio web desde la perspectiva correcta es desarrollar una 





El término "servicios web" designa una tecnología que permite que 
las aplicaciones se comuniquen en una forma que no depende de la 
plataforma ni del lenguaje de programación. Un servicio web es una 
interfaz de software que describe un conjunto de operaciones a las 
cuales se puede acceder por la red a través de mensajería XML 
estandarizada. Usa protocolos basados en el lenguaje XML con el 
objetivo de describir una operación para ejecutar o datos para 
intercambiar con otro servicio web. Un grupo de servicios web que 
interactúa de esa forma define la aplicación de un servicio web 
específico en una arquitectura orientada a servicios (SOA). [13] 
Los servicios web usan XML, que puede describir cualquier tipo de 
datos en una forma realmente independiente de plataforma para el 
intercambio entre sistemas, lo que permite el movimiento hacia 
aplicaciones flojamente acopladas. Además, los servicios web 
pueden funcionar a un nivel más abstracto que puede reevaluar, 
modificar o manejar tipos de datos dinámicamente on demand 
(mediante solicitud). Por tanto, en términos técnicos, los servicios 
web pueden manejar datos con mucha más facilidad y permiten una 
comunicación más libre entre los softwares. [13] 
[13] Concluye en que los servicios web ayudan a conectar el 
personal de negocios al personal tecnológico de una organización. 
Los servicios web facilitan la comprensión de las operaciones 
técnicas por parte del personal de negocios. El personal de negocios 
puede describir eventos y actividades y el personal tecnológico 
puede asociarlos a los servicios adecuados. 
 
2.2.4.1. Utilidad de los Servicios Web 
Según [13], aunque los servicios web permitan que todos 
esos dispositivos dinámicos combinen varios servicios en 
aplicaciones, aun así, es necesario construir los servicios 
primero. Los lenguajes de programación en la Ciencia de 
la Computación están en continua evolución. Se comenzó 
hace décadas con la idea de una función en la cual uno la 
proporciona algunos parámetros, la función ejecuta alguna 
operación con los parámetros y retorna un valor basado en 
los cálculos. Con el tiempo, ese primer concepto 
evolucionó al objeto en el cual cada objeto no sólo tenía 
varias funciones que podía realizar, sino también sus 
propias variables de datos privados, en lugar de basarse en 
variables externas de todo el sistema, que anteriormente 
hacían más complejo el desarrollo de aplicaciones. A 
medida que las aplicaciones comenzaron a comunicarse, el 
concepto de interfaces universales definidas para objetos se 
hizo importante, para permitir que objetos de otras 
plataformas se comuniquen, aunque hayan sido escritos en 






En el paso más reciente, los servicios web se acercaron al 
concepto de interfaces y comunicaciones definidas en 
XML, para finalmente unir aplicaciones de cualquier tipo, 
además de proporcionar la libertar de cambiar y 
evolucionar a lo largo del tiempo, a condición de que estén 
diseñadas para la interfaz adecuada. Lo que distingue los 
servicios web de las tecnologías que componen la 
generación anterior es la versatilidad de XML. Permite 
separar la estructura gramatical (sintaxis) del significado 
gramatical (semántica) y posibilita la separación de la 
forma que cada servicio del entorno procesa y entiende eso. 
Por tanto, ahora, los objetos pueden ser definidos como 
servicios que se comunican con otros servicios en la 
gramática definida por XML, donde cada servicio traduce 
y analiza el mensaje de acuerdo con la implementación 
local y el entorno. Por tanto, una aplicación conectada en 
red puede efectivamente estar compuesta por varias 
entidades con varias construcciones y diseños diferentes, a 
condición de que cumplan con las reglas definidas por su 
arquitectura orientada a servicios. 
Así, al tener esto en mente, los servicios web permiten: 
▪ Interacción entre servicios en cualquier plataforma, 
escritos en cualquier lenguaje. 
▪ Conceptualizar funciones de aplicaciones en tareas, 
lo que lleva al desarrollo y a flujos de trabajo 
orientados a tareas. Eso posibilita más abstracción 
del software que puede ser empleado por usuarios 
menos técnicos que trabajan con análisis en el 
ámbito de negocios. 
▪ Permite el acoplamiento flojo, lo que significa que 
las interacciones entre aplicaciones de servicio no 
se rompen siempre que haya un cambio en la forma 
de diseño o implementación de un servicio o más. 
▪ Adaptar las aplicaciones ya existentes a las 
cambiantes condiciones empresariales y 
necesidades de clientes. 
▪ Proporcionar aplicaciones de software ya existentes 
o legadas con interfaces de servicio sin cambiar las 
aplicaciones originales, lo que permite operar 
totalmente en el entorno de servicios. 
▪ Introducir otras funciones administrativas o de 
gestión de operaciones como confiabilidad, 
rendición de cuentas, seguridad, etc., 
independientemente de la función original, lo que 









La Transferencia de Estado Representacional (Representation State 
Transfer - REST) describe un estilo arquitectónico de sistemas en 
red como, por ejemplo, aplicaciones Web. El término fue utilizado 
por primera vez en el año 2000 durante una disertación doctoral por 
Roy Fielding, uno de los principales autores de la especificación 
HTTP. REST está comprendida por una serie de limitaciones y 
principios arquitectónicos. Si una aplicación o diseño cumple con 
esas limitaciones y principios, se considera RESTful. [13] 
REST es un tipo de servicio web en el que el usuario simplemente 
accede a la URL, y la respuesta es un auténtico documento XML. 
[13] 
Uno de los principios REST de mayor importancia para las 
aplicaciones Web es que la interacción entre el cliente y el servidor 
no tiene estado entre solicitudes. Cada solicitud del cliente al 
servidor debe contener toda la información necesaria para 
comprender la solicitud. El cliente no se dará cuenta si el servidor 
debe reiniciarse en ningún momento entre las solicitudes. Asimismo, 
las solicitudes sin estado pueden ser respondidas por cualquier 
servidor disponible, lo cual resulta apropiado en un entorno como la 
computación en nube. El cliente puede almacenar los datos en caché 
para mejorar su rendimiento. [13] 
En el extremo del servidor, el estado y la funcionalidad de la 
aplicación se dividen en recursos. Un recurso es un elemento de 
interés, una identidad conceptual que se expone a los clientes. 
Algunos ejemplos de recursos son: objetos de aplicaciones, registros 
de bases de datos, algoritmos, etc. Cada recurso es de acceso único 
a través de una URI (Universal Resource Identifier – identificador 
de recursos universal). Todos los recursos comparten una interfaz 
uniforme para la transferencia de estados entre cliente y servidor. Se 
usan métodos estándar HTTP como GET, PUT, POST y DELETE. 
El motor del estado de la aplicación es Hypermedia y las 
representaciones de recursos se interconectan mediante 
hipervínculos. [13] 
Otro principio REST importante es el de sistema por capas, el cual 
implica que un componente no puede ver más allá de la capa 
inmediata con la cual interactúa. Al restringir el conocimiento del 
sistema a una sola capa, se impone un límite en la complejidad del 
sistema en general, promoviendo así la independencia de los 
sustratos. [13] 
Las limitaciones arquitectónicas REST, aplicadas como un todo, 
generan una aplicación que logra escalar sin problemas a grandes 
cantidades de clientes. También se reduce la latencia en la 
interacción entre clientes y servidores. La interfaz uniforme 





de las interacciones entre subsistemas. REST simplifica la 
implementación tanto para el cliente como para el servidor. [13] 
2.2.6. Algoritmo PSO: 
La optimización por enjambre, cúmulo o nube de partículas, 
conocida en inglés como PSO (Particle Swarm OPtimization) fue 
inicialmente propuesta por Kennedy y Eberhart en 1995. [14] 
En un problema de PSO se define la existencia de un número de 
partículas localizadas en el espacio de búsqueda de alguna función 
objetivo, que se pretende optimizar. [14] 
Cada partícula realiza un seguimiento de sus coordenadas en el 
hiperespacio, las cuales se asocian con la mejor solución que ha 
logrado la propia partícula hasta el momento (entiéndase “mejor” 
con respecto a la función objetivo), y con la mejor solución que ha 
logrado el conjunto del enjambre. [14] 
El fundamento del algoritmo consiste ir cambiando, a cada paso del 
tiempo, a posición de cada partícula según una velocidad de la 
misma. La velocidad se ve afectada por la posición actual, su 
posición individual y por la posición global de todas las partículas. 
En la programación el algoritmo se debe fijar la velocidad máxima a 
la que se pueden mover las partículas para evitar que sea tan alta 
como para hacer que las partículas vuelen fuera del espacio útil y se 
produzcan desbordamientos. [14] 
En el contexto de PSO hay entender el término “velocidad” como 
una traducción del inglés “velocity”. Es decir, no es simplemente 
una distancia dividida por unidad de tiempo, sino que cuenta con un 
carácter de dirección en el espacio de nuestro problema, o sea, tiene 
características por tanto de vector. Dicho vector aplicado a la 
posición de una partícula en el espacio nos proporcionará la posición 
de la partícula en la siguiente iteración del algoritmo. [14] 
2.2.7. Comparación entre algoritmos de decisión utilizados para 
priorización: 
[14] en su tesis doctoral “Algoritmos de decisión para priorizar las 
acciones de restauración en el mantenimiento de redes”, realiza una 







































































la solución.  
Los tiempos de 
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mayores 
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a que siempre 
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la cantidad de 
iteraciones. 
[14] Concluye la comparación entre algoritmos recalcando que en sus 
pruebas experimentales pocas veces el resto de algoritmos han logrado 
quedar delante del PSO; sustentándose en el aumento de número de 
iteraciones lo cual siempre irá aumentando la probabilidad de encontrar 
una solución mejor. Finalmente da como ganador imbatible al algoritmo 
PSO, pero tomando en cuenta que necesita mayor tiempo de ejecución 






2.2.8. Aplicación Móvil: 
[19] Las aplicaciones – también llamadas apps - están presentes en los 
teléfonos desde hace tiempo; de hecho, ya estaban incluidas en los 
sistemas operativos desde Nokia Blackberry años atrás. Los móviles de 
esa época contaban con pantallas reducidas y muchas veces no táctiles, y 
son los que ahora llamamos feature phones, en contraposición a los 
smartphones, más actuales. 
En esencia, una aplicación no deja de ser un software. Para entender un 
poco mejor el concepto, podemos decir que las aplicaciones son para los 





Actualmente encontramos aplicaciones de todo tipo, forma y color, pero 
en los primeros teléfonos, estaban enfocadas en mejorar productividad 
personal: se trataba de alarmas, calendarios, calculadoras y clientes de 
correo. 
Hubo un cambio grande con el ingreso de iPhone al mercado, ya que con 
él se generaron nuevos modelos de negocio que hicieron de las 
aplicaciones algo rentable, tanto para desarrolladores como para los 
mercados de aplicaciones, como App Store, Google Play y Windows 
Phone Store. 
Al mismo tiempo, también mejoraron las herramientas de las que 
disponían diseñadores y programadores para desarrollar apps, facilitando 




2.2.9. Metodología Tradicional – El Proceso Unificado Rational (RUP): 
Según [15], el Proceso Unificado de Rational (RUP) es un ejemplo de un 
modelo de proceso moderno que proviene del trabajo en UML y el 
asociado Proceso Unificado de Desarrolla de Software. El RUP reconoce 
que los modelos de procesos genéricos presentan un solo enfoque del 
proceso. En contraste, el RUP se describe normalmente desde tres 
perspectivas: 
a) Una perspectiva dinámica que muestra las fases del modelo sobre el 
tiempo. 
b) Una perspectiva estática que muestra las actividades del proceso que 
se representan. 
c) Una perspectiva práctica que sugiere buenas prácticas a utilizar 
durante el proceso. 
El RUP es una modelo en fases que identifica cuatro fases diferentes en 
el proceso del software. Sin embargo, a diferencia del modelo en cascada 
donde las fases se equiparán con las actividades del proceso, las fases en 




2.2.9.1. Fases del RUP: 
i. Inicio: El objetivo de la fase de inicio es el de establecer un 
caso de negocio para el sistema. Se deben identificar todas 
las entidades externas (personas y sistemas) que 
interactuarán con el sistema y definir estas iteraciones. Esta 
información se utiliza entonces para evaluar la aportación 
que el sistema hace al negocio. SI esta aportación es de poca 






Gráfico N° 2: Fases del RUP 
ii. Elaboración: Los objetivos de la fase de elaboración son 
desarrollar una comprensión del dominio del dominio del 
problema, establecer un marco de trabajo arquitectónico 
para el sistema, desarrollar el plan del proyecto e identificar 
los riesgos clave del proyecto. Al terminar esta fase, se debe 
tener un modelo de los requerimientos del sistema (se 
especifican los casos de uso UML), una descripción 
arquitectónica y un plan de desarrollo del software. 
iii. Construcción: La fase de construcción fundamentalmente 
comprende el diseño del sistema, la programación y las 
pruebas. Durante esta fase se desarrollan e integran las 
partes del sistema. Al terminar esta fase, debe tener un 
sistema software operativo y la documentación 
correspondiente lista para entregarla a los usuarios. 
iv. Transición: La fase final del RUP se ocupa de mover el 
sistema desde la comunidad de desarrollo a la comunidad 
del usuario y hacerlo trabajar en un entorno real. Esto se 
deja de lado en la mayor parte de los modelos de procesos 
del software, pero es en realidad una actividad de alto costo 
y a veces problemática. AL terminar esta fase, se debe tener 
un sistema de software documentado que funciona 
correctamente en su entorno operativo. 
Fuente: [15] 
La vista estática del RUP se centra en las actividades que tienen lugar 
durante el proceso de desarrollo. Éstas se denominan flujos de trabajo en 
la descripción del RUP. Existen seis principales flujos de trabajo del 
proceso identificados en el proceso y tres principales flujos de trabajo de 
soporte. El RUP se ha diseñado conjuntamente con el UML (lenguaje de 
modelado orientado a objetos), por lo que la descripción del flujo de 
trabajo se orienta alrededor de los modelos UML asociados. 
La ventaja de presentar perspectivas dinámicas y estáticas es que las fases 
del proceso de desarrollo no están asociadas con flujos de trabajo 
específicos. Al menos en principio, todos los flujos de trabajo del RUP 
pueden estar activos en todas las etapas del proceso. Por supuesto, la mayor 
parte del esfuerzo se realizará en flujos de trabajo tales como el modelado 
del negocio y los requerimientos en las primeras fases del proceso y en las 










La perspectiva práctica en el RUP describe buenas prácticas de la 
ingeniería del software que son aconsejables en el desarrollo de sistemas. 
Se recomienda seis buenas prácticas fundamentales: 
i. Desarrolle el software de forma iterativa. Planifique 
incrementos del sistema basado en las prioridades del 
usuario y desarrollo y entregue las características del 
sistema más alta prioridad al inicio del proceso de 
desarrollo. 
ii. Gestione los requerimientos. Documente explícitamente 
los requerimientos del cliente y manténgase al tanto de los 
cambios de estos requerimientos. Analice el impacto de 
los cambios en el sistema antes de aceptarlos. 
iii. Utilice arquitecturas basadas en componentes. 
Estructure la arquitectura del sistema en componentes 
como se indicó anteriormente. 
iv. Modele el software visualmente. Utilice modelos 
gráficos UML para presentar vistas estáticas y dinámicas 
del software. 
v. Verifique la calidad del software. Asegure que el 
software cumple los estándares de calidad organizacional. 
vi. Controle los cambios del software. Gestione los cambios 
del software usando un sistema de gestión de cambios y 







El RUP no es un proceso apropiado para todos los tipos de desarrollo, sino 
que representa una nueva generación de procesos genéricos. Las 
innovaciones más importantes son la separación de fases y los flujos de 
trabajo, y el reconocimiento de que la utilización del software en un 
entorno del usuario es parte del proceso. Las fases son dinámicas y tienen 
objetivos. Los flujos de trabajo son estáticos y son actividades técnicas que 
no están asociadas con fases únicas, sino que pueden utilizarse durante el 















































































3.1. Tipo y nivel de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación 
La problemática que se presenta permite realizar una investigación 
tecnológica aplicada, ya que obtendremos un software donde nos 
indicaran cómo se comportan las variables o indicadores de estudio 
antes de la implementación de la solución y contrastarlo con la 
información generada después de implementar la solución. 
 
3.1.2. Nivel de investigación 
Pre - Experimental. 
3.2. Diseño de investigación 
De acuerdo a la investigación que se desarrolló y según los estudios 
realizados el año 2017 por Hans Beltir Ramírez Cueva el diseño de 
contrastación que se utilizó fue transversal ya que el pre y post-test se 
realizará en un lapso de tiempo establecido por el investigador. 
El diseño se diagrama como sigue: 
 
Tabla N° 10: Contrastación de la Hipótesis. 
 
G X O 
Ratio de materiales 






Variación en el ratio 
materiales sin rotación 
en almacén.. 
Nivel índice de 
documentos 
logísticos que se 






Variación en el índice 
de documentos 
logísticos que se 
gestionan el día de su 
creación. 
Nivel de tiempo de 
gestión de un 
documento logístico. 
Control de tiempo 
de gestión de 
documentos. 
Variación en el tiempo 









• Ratios de Materiales sin rotación en almacén = Materiales 
ingresados en el Almacén con más de 30 días sin que 
disminuya el stock. 
• Nivel índice de documentos logísticos que se gestionan el día 
de su creación = Documentos logísticos a los cuales se le brinda 
visto bueno, aprobación o rechazo el mismo día que se generan. 
• Nivel de tiempo de gestión de un documento logístico = 







3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1. Población 
Para medir el flujo de gestión de los documentos logísticos del ERP 
Nisira en Agrícola Cerro Prieto, la población objetivo es finita y 
estará conformada por los usuarios activos que tienen credenciales 
de acceso, y utilizan el módulo logístico (compras y almacén) del 
ERP Nisira, los cuales se dividirán en sector operativo, sector 
estratégico y personal de TI.  
 
Tipificación de la Población 















área de Tecnologías 





La técnica de muestro utilizada para el cálculo de la muestra en la 
segunda tipificación (sector operativo) se ha determinado teniendo 
como parámetros que la población es finita, es superior a 30 y sigue 
una distribución normal. Por lo que se aplica la siguiente fórmula: 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
En donde: 
n = el tamaño de la muestra. 
N = tamaño de la población. 
σ = desviación estándar de la población. 
Z = Valor obtenido de la distribución normal según el nivel de 
confianza. 







161 ∗ 1.962 ∗ 0.95 ∗ 0.05





La muestra a tomar en la población de tipificación 2 (sector 






La muestra en la población de tipificación 1 (sector estratégico) es 
igual a la población, esto considerando que, según la estadística 
paramétrica, al ser la población menor a 30 el tamaño de la muestra 
se considera igual al de la población. n= 29. 
La muestra en la población de tipificación 3 (personal de TI) es igual 
a la población, esto considerando que, según la estadística 
paramétrica, al ser la población menor a 30 el tamaño de la muestra 




Basado en la tipificación de la población objetivo la se conoce con 
exactitud por lo que es una población finita se obtiene: sector 
estratégico, sector operativo y área de TI; la muestra en el primer y 
tercer tipo (sector estratégico y trabajadores de TI) es igual a la 
población, debido que está población es muy pequeña y no se 
necesita aplicar técnicas de muestreo. Para el segundo tipo (sector 
operativo) se deberán aplicar técnicas de muestreo para determinar 
el tamaño de la muestra a considerar en esta investigación. 
 
3.4. Criterios de selección 
Al estar delimitado a estos usuarios la población es de 206 usuarios 
divididos en: 29 jefaturas y gerencias (sector estratégico), 161 trabajadores 
(sector operativo) y 9 trabajadores de TI, por ello se realizarán entrevistas y 
encuestas según la tipificación mencionada. 
 
3.5. Operacionalización de variables 
Las variables que se han utilizado como elementos básicos en el desarrollo 
de la hipótesis están identificadas de la siguiente manera: 
 
3.5.1. Variables 
3.5.1.1. Variable independiente 
Implementación de una aplicación móvil basada en 
servicios web de tipo REST. 
3.5.1.2. Variable dependiente 
Optimización de la gestión de documentos logísticos en la 





3.5.2. Indicadores (Operacionalización de variables) 
Tabla N° 09: Operacionalización de Variables. 
 
Objetivo específico Indicador(es) Definición conceptual 
Unidad de 
medida 
Instrumento Definición operacional 
Disminuir el tiempo 
de gestión de un 
documento logístico. 
Tiempo de 
gestión de un 
documento 
logístico. 
Tiempo promedio en que un 
documento logístico se queda 







Tiempo de gestión de los 
documentos logísticos en 
el ERP por parte del sector 
estratégico. 
Disminuir el tiempo 
de búsqueda de un 
documento logístico 





logístico en el 
ERP Nisira. 
Tiempo promedio en que el 
jefe o gerente demora en 
buscar y encontrar un 








Tiempo de demora en la 
búsqueda de un 
documento logístico 
(sector estratégico). 
Aumentar el índice 
de documentos 
logísticos que llegan 
a su estado final el 




llegan a su 
estado final el 
día de su 
creación. 
Índice promedio de 
documentos logísticos que 
llegan a su estado final 
(aprobados o rechazados) el 








Índice de documentos 
logísticos aprobados o 
rechazados el día de su 
creación. 
Disminuir el ratio de 
materiales sin 





Ratio de materiales en almacén 
sin rotación por falta de 







Ratio de materiales en 




3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 




ELEMENTOS DE LA 
POBLACIÓN 
MUESTRA DESCRIPCIÓN 
Encuestas Guía de Encuesta 
Sector estratégico de la 
empresa (Jefes y 
Gerentes) 
29 
Se utiliza una encuesta, porque 
siendo un nivel estratégico, 
sería imposible entrevistar a 
todos los gerentes (estando 
gran parte de ellos en Lima), y 
es más idóneo y rápido para 
recoger datos e información 
factual. 
Encuestas Guía de Encuesta 
Sector operativo de la 
empresa (trabajadores) 
50 
Se utiliza una encuesta, porque 
no se necesita obtener 
información personalizada del 
sector operativo, y se puede 
aplicar en mayor cantidad y en 
menor tiempo. 
Entrevistas 
Guía de Entrevista 
Ver anexo N°01 
Trabajadores de TI 9 
Se utiliza encuesta, ya que es 
posible realizarla al 100% del 
personal de TI por lo que todos 
laboran en el fundo, y se desea 
obtener información 





Los datos se obtendrán mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos 
antes indicados, recurriendo a los informantes o fuentes de datos brindadas 
por la organización antes mencionada. 
 
3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos 
El proceso para el análisis de los datos será de tipo estadístico, para lo cual 
utilizaremos la Hoja de cálculo de Microsoft, que nos permitirá calcular los 
datos y evaluar los indicadores. Esto nos permitirá evaluar si estamos 





3.9. Matriz de consistencia 
TABLA I 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DE ESTUDIO 
¿Cómo optimizar la gestión de documentos 
logísticos en la Agrícola Cerro Prieto SAC? 
Optimizar la gestión de documentos logísticos en 
la Agrícola Cerro Prieto SAC, mediante la 
implementación de una aplicación móvil basada 
en servicios web de tipo REST. 
La implementación de una aplicación móvil basada 
en servicios web de tipo REST permitirá optimizar 
la gestión de documentos logísticos en la Agrícola 
Cerro Prieto SAC 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
Implementación de una aplicación móvil 
basada en servicios web de tipo REST. 
VARIABLE DEPENDIENTE 
Optimización de la gestión de documentos 
logísticos en la Agrícola Cerro Prieto SAC. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICA INDICADORES 
¿Cómo disminuir el tiempo de gestión de un 
documento logístico? 
¿Cómo disminuir el tiempo de búsqueda de 
un documento logístico en el ERP Nisira? 
¿Cómo Aumentar el índice de documentos 
logísticos que llegan a su estado final el día 
de su creación? 
¿Cómo disminuir el ratio de materiales sin 
rotación en almacén? 
Disminuir el tiempo de gestión de un documento 
logístico. 
Disminuir el tiempo de búsqueda de un documento 
logístico en el ERP Nisira. 
Aumentar el índice de documentos logísticos que 
llegan a su estado final el día de su creación. 
Disminuir el ratio de materiales sin rotación en 
almacén. 
La actividad Aprobar Documentos disminuirá el 
tiempo de gestión de un documento logístico. 
El Algoritmo PSO disminuirá el tiempo de gestión 
de un documento logístico. 
La actividad Aprobar Documentos disminuirá el 
tiempo de gestión de un documento logístico. 
La actividad Aprobar Documentos disminuirá el 
tiempo de gestión de un documento logístico. 
Tiempo de gestión de un documento 
logístico. 
Tiempo de búsqueda en de un documento 
logístico en el ERP Nisira. 
Índice de documentos logísticos que llegan a 
su estado final el día de su creación. 





3.10. Consideraciones éticas 
Los datos serán utilizados solo para fines académicos y la identidad de las 
personas lógicamente se mantendrán en absoluto reserva, así que de tal 


























































4.1. En base a la metodología RUP 
4.1.1. Planificación 
4.1.1.1.1. Docente coordinador 
Mgtr. Ing. Marlon Eugenio Vilchez Rivas 
4.1.1.2. Equipo del proyecto 
Ramírez Cueva Hans Beltir 
4.1.1.3. Contacto 
Llontop Flores Christian Segundo – Jefe de Tecnologías de 
la Información Agrícola Cerro Prieto SAC 
4.1.1.4. Funciones principales de las áreas 
− Gerencia Agrícola: Responsable del cumplimiento de 
los programas nutricionales, sanitarios y labores 
culturales en los cultivos, haciendo una revisión de los 
parámetros o protocolos agrícolas durante el proceso 
vegetativo y productivo para la obtención de productos 
de calidad para ser procesada y exportada al exterior. Su 
función implica, supervisar al estado vegetativo y 
productivo de los cultivos de uva, espárrago y otros, que 
hayan sido asignados a su cargo durante el proceso 
fenológico de los mismos, garantizando las actividades 
y controles en campo para el cumplimiento del 
presupuesto de producción en cantidad y calidad de los 
cultivos encomendados, aprobando y garantizando el 
cumplimiento de los programas de fertirriego y 
sanitarios de los cultivos a su cargo. Le compete realizar 
la verificación del cumplimiento de metas, elaborando y 
ejecutando el presupuesto agrícola anual e informes 
gerenciales. 
− Gerencia de Producción: Responsable, de comprobar 
que haya suficiente materia prima en stock y que el 
espacio de almacenamiento disponible para los 
productos terminados sea suficiente; asegurar que cada 
pedido se termine a tiempo y de que cumpla con los 
requisitos de los clientes. Además, es el encargado de 
aplicar los procedimientos de salud y seguridad en la 
empresa. Entre sus principales funciones se encuentran: 
la planificación y supervisión del trabajo de los 
empleados, la supervisión de los procesos de producción 
o empaquetado, el control de stocks y la gestión de 
almacenes, la resolución de las incidencias (como las 
averías de la maquinaria), la gestión de los recursos 
materiales, la búsqueda de estrategias para aumentar la 
eficiencia y eficacia de la producción, la innovación y el 




− Gerencia Comercial: Desarrollar la estrategia 
comercial de la empresa, en las áreas de servicios y 
productos agrícolas, para dar satisfacción a los 
requerimientos de clientes tanto nacionales como 
extranjeros, administrar los recursos humanos, 
financieros y materiales que le sean asignados para el 
cumplimiento del programa de trabajo anual, proponer 
al Director Ejecutivo el desarrollo de las capacidades 
productivas, de apoyo de postventa y de tecnología de 
información, para la apropiada ejecución del Plan 
Comercial, desarrollar la gestión comercial de la 
Empresa, para alcanzar las metas comerciales para cada 
uno de los mercados objetivos definidos en el Plan 
Comercial, preparar anualmente el Plan de Ventas, 
teniendo en consideración el Plan Estratégico y las metas 
establecidas en el Plan Comercial de la Empresa. Este 
documento servirá de base para dimensionar el proceso 
de formulación presupuestaria anual de la Empresa y 
adicionalmente, y para Planificar y Programar las 
Operaciones con el fin de readecuar la capacidad 
productiva. propender a la generación de relaciones de 
confianza y fidelidad a largo plazo con los clientes 
actuales y potenciales. 
− Gerencia de Finanzas: Responsable de la elaboración, 
ejecución y coordinación presupuestaria, con el resto de 
las unidades de la empresa. Responsable de preparar los 
estados financieros y entregar soporte a todas las 
unidades, supervisando y manteniendo la normativa 
contable de la empresa. Responsable de la gestión 
financiera de la empresa, analizando los usos 
alternativos que se darán a los recursos financieros 
disponibles. Responsable de elaborar los análisis e 
informes contables y financieros sugiriendo medidas 
tendientes a optimizar resultados. Responsable de la 
supervisión de la función de abastecimientos y servicios 
que terceros proveen a la empresa. 
4.1.1.5. Realidad Problemática 
La gestión de documentos logísticos como la de todos los 
procesos de la Agrícola Cerro Prieto se realiza mediante el 
ERP Nisira, el cual es un software de escritorio desarrollado 
en lenguaje Visual Fox Pro y base de datos en SQL Server. 
(Anexo 01: Preguntas 1 y 2) 
El principal problema en la gestión de documentos 
logísticos en la Agrícola Cerro Prieto se presenta en el 
tiempo que demora un documento para cambiar al estado 
aprobado desde el momento de su creación, ya que los 




cuentan con el tiempo adecuado para realizar dicha gestión, 
por lo que un documento en estado pendiente permanece en 
un promedio de 4 días. (Anexo 01: Pregunta 8) 
Otro problema es el tiempo de demora en la aprobación de 
un documento, el cual es de 5 minutos, ya que el tiempo de 
búsqueda en el ERP Nisira, por cada documento es de 10 
segundos; y únicamente permite la gestión de un 
documento a la vez. Esta demora en la aprobación de un 
documento, incide directamente cuando se tienen “n” 
documentos a gestionar, como solo se puede gestionar uno 
a la vez el tiempo de aprobación se multiplica por la 
cantidad de documentos que se tienen, llegando a tiempos 
exorbitantes para los gerentes y jefes; en los que en 
ocasiones llegan a dejar un documento en estado pendiente 
hasta 2 meses. (Anexo 01: Preguntas 3 y 8) 
También se debe tener en cuenta, el índice de documentos 
que se aprueban el mismo día de su creación, el cual es de 
0.2 siendo considerablemente bajo, trayendo como 
consecuencia los cuellos de botella en los pedidos y un lento 
y tedioso proceso logístico en la empresa.  Esto también 
genera una falta de compromiso con los proveedores, 
porque se tienen que realizar “adquisiciones informales” sin 
órdenes de compra y servicio, las cuales se regularizan días 
después, dejando una mala imagen de la empresa. (Anexo 
01: Pregunta 9) 
El porcentaje de documentos logísticos que se quedan en 
cola por más de 4 días desde su creación es del 40%. El 
causante de esto es que en diversas ocasiones los jefes y 
gerentes no se encuentran en la empresa, y siendo el ERP 
Nisira un software de escritorio, obliga a una conexión a 
través de una laptop o desktop, como también estar 
conectado a la red corporativa de la Agrícola Cerro Prieto. 
Estas ausencias generan que documentos importantes y 
urgentes se queden en stand by hasta el retorno del jefe o 











4.1.1.6. Análisis de la Situación Tecnológica: 
 



















En los anexos 10 y 11 podemos observar los aplicativos    y equipos detallados de la 
empresa.  
 
4.1.1.7. Planificación del sistema Propuesto: 
− Descripción: 
El aplicativo móvil basado en servicios web de tipo rest, 
es un software que busca optimizar la gestión de 
documentos logísticos en Agrícola Cerro Prieto, 
ofreciendo a las gerencias y jefaturas core de la empresa, 
la agilidad para la gestión o cambios de estado 
(aprobaciones, rechazos y vistos buenos) de los 
documentos logísticos en estado pendiente generados en 
el ERP Nisira, por los empleados de la empresa. 
Por medio de un IP público y la utilización de servicios 
web de tipo rest, se podrá utilizar el aplicativo desde 
cualquier parte del planeta sin darle mayor carga al 
servidor transaccional de Nisra ERP. 
 
4.1.1.8. Objetivos: 
− General: Optimizar la gestión de documentos 
logísticos en la Agrícola Cerro Prieto SAC, mediante 
el desarrollo de una aplicación móvil. 
− Específicos: 





o Disminuir el tiempo de búsqueda de un documento 
logístico. 
o Aumentar el índice de aprobación de documentos 
logísticos el día de su creación. 
o Disminuir el ratio de materiales sin rotación en 
almacén. 
 




























Diagramas de Actividad por caso de uso del negocio / 



























































Diagramas de clase por realización de casos de uso de 






































































































































Desarrollo Transacción Gestión de Estados de 







Desarrollo Web ServiceTransacción Gestión de Estados de 





































































PAPEL BOND A4 PAQUETE 5 S/. 15.00 S/. 75.00 
LAPIZ UNIDAD 5 S/. 1.00 S/.  5.00 
LAPICERO UNIDAD 5 S/. 2.00 S/. 10.00 
TINTAS IMPRESORA UNIDAD 3 S/. 60.00 S/. 180.00 
FOTOCOPIAS UNIDAD 1000 S/. 0.10 S/. 100.00 
IMPRESIONES UNIDAD 21 S/. 30.00 S/. 630.00 
EMPASTADO UNIDAD 1 S/. 40.00 S/. 40.00 
ROTULADO UNIDAD 1 S/. 8.00 S/. 8.00 
SERVICIOS 
MOVILIDAD PASAJES 30 S/. 10.00 S/. 300.00 
LLAMADAS TELEFONICAS MES 50 S/.1.00 S/. 50.00 
INTERNET MES 18 S/. 50.00 S/. 900.00 
LUZ ELECTRICA MES 18 S/. 30.00 S/. 540.00 
TOTAL S/. 2,838.00 
 
 






DEPRECIACION DEL ORDENADOR ANUAL 1.5 S/. 2500.00 S/.  1,250.00 
DEPRECIACIÓN DE LA LAPTOP ANUAL 1.5 S/. 2500.00 S/.  1,250.00 
DVD'S UNIDAD 25 S/. 0.95 S/.23.75 
TOTAL S/. 2,523.75 
 
ÍTEM DESCRIPCIÓN TOTAL 
1 TOTAL PRESUPUESTO DEL PRODUCTO ACREDITABLE S/.  2,838.00 
2 TOTAL PRESUPUESTO TECNOLÓGICO S/.  2,523.75 













4.1.1.11. Factibilidad para el desarrollo del proyecto 
 
• Factibilidad Operativa:  
El sistema propuesto ha sido pensado para optimizar el 
proceso de gestión de documentos logístico en las 
gerencias y jefaturas de la empresa, Asimismo, busca 
mejorar la experiencia de los usuarios al contrarrestar 
los problemas y restricciones que acarrea tener un 
sistema ERP de escritorio hacia un aplicativo móvil en 
el cual podrán acceder a través de sus dispositivos 
celular o tabletas y desde cualquier lugar. 
• Factibilidad Tecnológica: El aplicativo se desarrollará 
mediante el lenguaje de programación Android en el 
IDE Android Studio y como SGBD se utilizará SQL 
Server del cual la empresa tiene licencia para su 
utilización por ser el servidor de base de datos del ERP 
Nisira en el cual se trabajará. Por tanto, no se comprará 
ni pagará licencia extra alguna. Asimismo, el sistema se 
ha de ejecutar en plataformas móviles, ya sean equipos 
celulares que la empresa ya brinda o equipos celulares 
personales. 
• Factibilidad de Fechas: Por lo mismo de no tratarse de 
un proyecto extenso, en cuestión de áreas a tomar en 
cuenta o procesos a afectar, se ha determinado que este 
proyecto es realizable en el plazo establecido (menos de 
5 meses calendario). 
 
• Factibilidad Financiera: Es económicamente factible 
dado que existen recursos con los que la empresa cuenta 
en la actualidad, por lo que no es necesario realizar un 
gran gasto (tanto las computadoras como los 
dispositivos móviles están asignado por la empresa). En 
el aspecto económico, esta aplicación reducirá el tiempo 
de gestión (aprobación, visto bueno o rechazo) de 
documentos logísticos, lo que disminuirá la falta de 
recursos y/o suministros en diversas áreas que ocasiona 
pérdidas económicas y desacelera los procesos core de 
la empresa. Reducirá también la capacidad ociosa de la 
maquinaria que no puede trabajar porque la compra de 
un repuesto o servicio de mantenimiento y/o reparación 










4.1.2. Modelado del Negocio 
 
1) Diagrama de Paquete de Negocio 
 
 
Este diagrama está conformado por todos los procesos que tiene el 
actual sistema ERP NISIRA. 
 
2) Diagrama de Casos de Uso: Gestión de Pedido de Compra: 
 
 
En el diagrama gestionar pedido de compra, es el empleado 
solicitante quien genera pedido de compra en el ERP NISIRA al 






a) Diagrama de Actividad de Negocio: Generar Pedido de 





b) Diagrama de Objetos de Negocio: Generar Pedido de 














c) Diagrama de Actividad de Negocio: Gestión de estado de 






d) Diagrama de Objetos de Negocio: Gestionar estado de 







3) Diagrama de Casos de Uso: Gestión de Pedido de Servicio 
 
En la gestión pedido de servicio, el empleado gestiona pedido de 
servicio en el ERP NISIRA al jefe y/o gestiona el estado de pedido 
de servicio. 
 
a) Diagrama de Actividad de Negocio: Generar Pedido de 






b) Diagrama de Objetos de Negocio: Generar Pedido de 




c) Diagrama de Actividad de Negocio: Gestionar estado de 










d) Diagrama de Objetos de Negocio: Gestionar estado de 








4) Diagrama de Casos de Uso: Gestión de Orden de Compra 
 
 
En la gestión orden de compra, el empleado de logística va a generar 
orden de compra y va a presupuestar orden de compra con el empleado 
de presupuestos y el proveedor. Por último, se va a gestionar el estado 
de orden de compra, donde el jefe y gerente según sus privilegios van 















































e) Diagrama de Actividad de Negocio: Gestionar estado de 












   
f) Diagrama de Objetos de Negocio: Gestionar estado de 





5) Diagrama de Casos de Uso: Gestión de Orden de Servicio 
 
 
En la gestión de orden de pedido, el empleado de logística va a generar 
orden de servicio y va a presupuestar orden de servicio con el 
empleado de presupuestos y el proveedor de servicios. Por último, se 
va a gestionar el estado de orden de servicio, donde el jefe y gerente 
según sus privilegios van a dar el visto bueno, aprobar o rechazar 


















































e) Diagrama de Actividad de Negocio: Gestionar estado de la 











f) Diagrama de Objetos de Negocio: Gestionar estado de la 









Este es el diagrama el jefe solicita al empleado la conformidad 
de servicio, si todo está OK es en ese momento donde el 









a) Diagrama de Actividad de Negocio: Solicitar 
Conformidad de Servicio 
 
 
     




























e) Diagrama de Actividad de Negocio: Generar Facturación 
 
 




















a) Diagrama de Actividad de Negocio: Generar 











b) Diagrama de Objetos de Negocio: Generar Requerimiento 




































































2) Diagrama de Casos de Uso de Requerimientos: Gestión de 
Estados de Documentos Logísticos 
 












a) Diagrama de Actividad de Requerimientos: Gestionar 












b) Diagrama de Actividad de Requerimientos: Gestionar 
Estado de Documento Logístico 
 
 





























2) Diagrama de Realización de Casos de Uso de Análisis 
 
 





a) Diagrama de Clases de Análisis para RCUA Gestionar 
Inicio de Sesión 
 
 
b) Diagrama de Clases de Análisis para RCUA Gestionar 











4) Diagrama de Clases Parciales (Análisis) 
 





























































3) Diagrama de Clases de Diseño 
 
a) Diagrama de Clases de Diseño para RCUD Gestionar 
Inicio de Sesión 
 
 
b) Diagrama de Clases de Diseño para RCUD Gestionar 
















4) Diagrama de Colaboración 
 















b) Diagrama de Colaboración para RCUD Gestionar estado 





































6) Diagrama de estados 
 
















7) Diseño de Interfaces 
 



























































































d) Gestionar Documento Logístico 
 







































e) Generar Reportes 
 













































































4.1.6.1. Subsistemas de implementación: 
 
1) Subsistema Inicio de sesión y privilegios 
Permitirá iniciar sesión en el sistema utilizando las credenciales 
ya brindadas por el ERP Nisira, utilizando el algoritmo de 
encriptación propio de dicho ERP para el cifrado de contraseñas. 
Permitirá traer los datos de privilegios de aprobación 
establecidos en el ERP para cada usuario como accesos 
específicos a tipos de documentos o permisos para aprobar, 
rechazar o dar visto bueno a ciertos tipos de documento, como 
también los montos máximos y tipos de moneda en los cuales le 
está permitido al usuario gestionar el documento logístico. 
 
2) Subsistema Gestionar estado de documento logístico 
Permitirá listar los tipos de documento a los cuales el usuario 
tiene permisos de gestión, muestra la cantidad de documentos 
pendientes, presupuestados y con visto bueno que tiene el 
usuario para gestionar. Permite también visualizar los 
documentos en sí que va a gestionar, visualizar sus detalles, 
seleccionar masivamente el número deseado de documentos y 
cambiarle al estado aprobado, visto bueno o rechazado según 
sea el caso.  
 
3) Subsistema gestión de reportes 
Permite visualizar los documentos aprobados y rechazados que 
existen actualmente en el ERP, separa los dos estados en dos 
pestañas en las cuales se visualiza los tipos de documento a los 
cuales el usuario tiene permisos de gestión, posteriormente 
permite visualizar el documento en sí y sus detalles. 
 
4.1.6.2. Descripción de la Arquitectura: 
 
El software ha sido desarrollado en Android nativo (Mashmellow), 
utilizando la herramienta Android Studio v3.1 para cada uno de sus 
módulos o subsistemas, asimismo creamos una conexión a la base 
de datos del ERP Nisira por medio del consumo de servicios web en 












1) Levantamiento de base de datos (Script de tablas ERP 
Nisira) 
 



































































































































































































































































































































































































































































2) Código de las clases del sistema MVC (Servicios Web) 
 
























3) Código de controladores del sistema MVC (Servicios Web) 
 















































4) Pseudocódigo del Algoritmo PSO: 
 




























































































































































4.2. En base a los objetivos de la investigación 
4.2.1. Disminuir el tiempo de gestión de un documento logístico 
 
4.2.2. Disminuir el tiempo de búsqueda de un documento logístico en 
el ERP Nisira 
 
4.2.3. Aumentar el índice de documentos logísticos que llegan a su 
estado final el día de su creación 
 















































































En este capítulo se hará el análisis de los resultados de la implementación de la 
aplicación móvil basada en servicios web de tipo rest para optimizar la gestión 
de documentos logísticos en la Agrícola Cerro Prieto SAC. El análisis estará 
enfocado a evaluar los indicadores que fueron planteados en el capítulo III. 
 
Estos indicadores son: 
 
➢ Tiempo de gestión de un documento logístico. 
➢ Tiempo de búsqueda de un documento logístico en el ERP Nisira. 
➢ Índice de documentos logísticos que llegan a su estado final el día de su 
creación. 
➢ Ratio de materiales sin rotación en almacén. 
 
5.1. CASOS ANALIZADOS: 
5.1.1. Tiempo de gestión de un documento logístico: 
Se realizó un análisis del tiempo que toma gestionar un documento 
logístico a través del ERP Nisira, es decir el tiempo promedio en que 
un documento logístico se queda en estado pendiente, visto bueno o 
presupuestado; los cuales son estados previos hasta su aprobación o 
rechazo. Para la realización de este análisis se utilizaron consultas en 
lenguaje SQL y apoyándose en hojas xlsx (Microsoft Excel) se 
obtuvieron los promedios de días respectivos; tomando en 
consideración el rango de fechas antes de que se implemente el 
aplicativo y después de que se implemente el aplicativo; esto se 
puede revisar en el Anexo. 
➢ Antes: El tiempo promedio para realizar la gestión de un Pedido 
de Compra a través del ERP Nisira es de 3 días.  
➢ Después: El tiempo promedio para realizar la gestión de un 
Pedido de Compra a través del aplicativo móvil basado en 
servicios web de tipo rest se reduce considerablemente a 0.5 días.  
  
Nro. Tipo de Documento 
Promedio de Días 
Antes 
Promedio de Días 
Después 
1 Pedido de Compra 3 0 
2 Pedido de Servicio 2 0 
3 Orden de Compra 3 1 
4 Orden de Servicio 3 1 
5 Requerimiento Interno 2 0 
6 






PROMEDIO 3 0.5 
 
5.1.2. Tiempo de búsqueda de un documento logístico en el ERP Nisira: 
Se realizó un análisis del tiempo que toma la búsqueda de un documento 
logístico en la interfaz del ERP Nisira (Sistema de Escritorio). Este tiempo 
comienza en el inicio de sesión, prosigue en la selección del módulo, el 
ingreso al tipo de documento y la búsqueda manual del documento 
requerido. Para la realización de este análisis, se midió el tiempo que 
toman los usuarios para buscar un documento en el ERP contra el tiempo 
que toma buscar un documento en el aplicativo móvil. 
➢ Antes: El tiempo promedio para realizar la búsqueda es de 5 minutos, 
dependiendo de cuántos documentos logísticos se están buscando, el 
tiempo se multiplica por esa cantidad. Se considera también el tiempo 
sistemático de interacción del usuario en el sistema ERP para realizar 
el proceso completo de gestión, el cuál está limitado a gestionar el 
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➢ Después: El tiempo promedio para realizar la búsqueda de un 
documento logístico en el ERP Nisira, se reduce considerablemente. 
Se toma en consideración la reducción del tiempo de gestión de estado 
de un documento logístico, ya que se elimina la dependencia de la 
variación de tiempo en razón a la cantidad de documentos logísticos, 
ya que el aplicativo permite gestionar los estados de manera masiva, 
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5.1.3. Índice de documentos logísticos que llegan a su estado final el día de 
su creación: 
El índice de documentos logísticos que llegan a su estado final el día de 
su creación se obtiene mediante consultas SQL de cada tipo de documento 
logístico, se obtiene la diferencia entre la fecha de creación (estado 
pendiente) y la fecha de modificación a estado (aprobado o rechazado).  
➢ Antes: Realizando la consulta respectiva SQL en la base de datos 
NISIRA_ACP, se obtiene un índice de documentos logísticos que 
llegan a su estado final el día de su creación, (que se gestionan el 
mismo día que fueron creados), esto se logra mediante la división del 
total documentos gestionados el mismo día que fueron creados entre 
el total de documentos creados; teniendo en cuenta el rango de fechas 




➢ Después: Realizando la consulta respectiva SQL en la base de datos 
NISIRA_ACP, después que se implementó el aplicativo móvil, se 
puede apreciar un considerable aumento en los índices de documentos 
logísticos que llegan a su estado final el día de su creación, (que se 
gestionan el mismo día que fueron creados), esto se logra mediante la 
división del total documentos gestionados el mismo día que fueron 
creados entre el total de documentos creados; teniendo en cuenta el 
rango de fechas antes de que se implemente el aplicativo. 
 
Nro. Tipo de Documento Índice Antes Índice Después 
1 Pedido de Compra 0.44 0.75 
2 Pedido de Servicio 0.42 0.68 
3 Orden de Compra 0.08 0.61 
4 Orden de Servicio 0.09 0.68 
5 Requerimiento Interno 0.56 0.96 
6 
Conformidad de Orden 
de Servicio 
0.45 0.76 
ÍNDICE PROMEDIO 0.34 0.74 
 
 
5.1.4. Ratio de materiales sin rotación en almacén: 







Sin embargo, para hallar el Saldo Final se necesita aplicar la siguiente 
fórmula: 
 
𝑺𝒂𝒍𝒅𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 = 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 + 𝐷𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
− 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 − 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 
 
Para el análisis de este ratio se utilizó un reporte propio del Nisira ERP 
ubicado en el módulo de Almacenes -> Menú Reportes -> Reporte General 
de Movimientos de Almacén según el Libro de Códigos. Este reporte 
especifica de manera muy detallada, cada uno de los elementos de la 
fórmula de Saldo Final, detallando la rotación por producto respectivo. 
✓ Antes: El ratio de materiales sin rotación en almacén se consulto en el 




Códigos” filtrando al periodo Diciembre 2017 en donde aún no se 
implementaba el aplicativo móvil, obteniendo un ratio de en el cual el 
saldo final es menor al saldo inicial. 
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 7,295,632.00 
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =  7,378,968.32
 
 
✓ Después: El ratio de materiales sin rotación en almacén se consultó en 
el “Reporte General de Movimientos de Almacén según el Libro de 
Códigos” filtrando al periodo Noviembre 2018 en donde ya había sido 
implementado el aplicativo móvil, obteniendo un ratio de en el cual el 
saldo final es mayor al saldo inicial. Lo cual representa una mejora 
considerable en la cual se obtiene un ratio positivo. 
 
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 4,507,530.00 





























































































Mediante la implementación del aplicativo móvil basado en servicios web de tipo 
rest para optimizar la gestión de documentos logísticos en la Agrícola Cerro 
Prieto, en la presente tesis se concluye: 
 
✓ Mediante la implementación del aplicativo móvil basado en servicios web de 
tipo rest, se demostró la reducción del tiempo de gestión de un documento 
logístico, es decir el tiempo promedio en el que un documento pasa de estado 
pendiente a su estado final. Siendo así anteriormente el tiempo promedio era 
de 3 días. Sin embargo, con la implementación del aplicativo el tiempo 
promedio para gestionar un documento logístico se reduce considerablemente 
a 0.5 días. 
✓ Con el aplicativo móvil basado en servicios web de tipo rest, se pudo 
demostrar que hubo una disminución significativa en el tiempo de búsqueda 
de un documento logístico en el ERP Nisira, acarreando consigo la reducción 
del tiempo sistemático de interacción del usuario con el sistema para gestionar 
el estado de los documentos. Luego de obtener un tiempo promedio de 4 
minutos de búsqueda por documento logístico y 8 minutos de gestión del 
estado, el cual depende de la variación del número de documentos logísticos 
que se desean gestionar; se observa una reducción del tiempo promedio de 
búsqueda a 1 minuto y del tiempo de gestión del estado del documento a 1.5 
minutos al eliminarse la dependencia de la variación en el tiempo en razón a 
la cantidad de documentos logísticos, ya que el aplicativo permite la gestión 
de estados masiva de documentos logísticos al mismo tiempo. 
✓ Con la implementación del aplicativo móvil basado en servicios web de tipo 
rest, se llegó a la conclusión que aumentó significativamente el índice de 
documentos logísticos que llegan a su estado final de aprobación o rechazo el 
mismo día que fueron creados (estado pendiente); antes se tenía un índice 
promedio de 0.34 teniendo como cuello de botella las órdenes de compra y 
servicio con índices de 0.08 y 0.09 respectivamente, empero con la 
implementación del aplicativo se logran índices muy superiores tanto en el 
promedio con un índice de 0.74 como en los cuellos de botella (órdenes de 
compra y servicio) con índices post implementación de 0.61 y 0.68 
respectivamente. 
✓ Mediante la implementación de la aplicación móvil basado en servicios web 
de tipo rest, se logró una mejora considerable dismuniyendo la diferencia 
negativa del ratio (Saldo Final/Saldo Inicial), obteniendo una diferencia 
positiva en razón a la rotación de materiales según los diversos movimientos 
que se les aplica en los almacenes de la empresa. Indicando que se está 
rotando o consumiendo más materiales o productos al final del periodo en 























































▪ Aplicar la implementación del aplicativo en las otras empresas pertenecientes 
al directorio de Agrícola Cerro Prieto, a fin de mejorar considerablemente la 
gestión de los estados de sus documentos logísticos. 
▪ Debido a que algunos gerentes de la Agrícola poseen tanto un smartphone 
Android como un iPhone de uso personal, se puede desarrollar un aplicativo 
para iOS el cual facilite a los gerentes realizar la gestión desde sus dos 
smartphones. 
▪ Con respecto a los futuros investigadores, existe numerosas líneas de 
investigación en las Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA) ya que está 
en auge en la sociedad de la información. Una línea muy importante podría 
ser la implementación de microservicios para la gestión de inventarios o la 
gestión comercial de la Agrícola, facilitando la multifuncionalidad. 
▪ Por otro lado, también se puede ampliar la aplicación y desarrollar interfaces 
no solo de documentos logísticos sino también para la generación de reportes 
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ANEXO N° 01 
ENTREVISTA N° 01 AL PERSONAL DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN DE LA AGRÍCOLA CERRO PRIETO SAC 
 
1. ¿Utilizan algún software para la gestión logística en Agrícola Cerro Prieto? 
Sí, para gestionar tanto el área logística como las demás áreas de la empresa se utiliza 
el ERP Nisira, con el cual contamos ya desde hace 6 años. 
 
2. ¿Cuáles son las características técnicas principales del ERP Nisira? 
Es un ERP desarrollado por la empresa Nisira, la cual está ubicada en la ciudad de 
Trujillo, presenta aproximadamente 150 clientes en el Perú, principalmente empresas 
agrícolas. Es un software de escritorio desarrollado en el lenguaje Visual Fox Pro y 
gestionado en SQL Server.  Por lo que únicamente corre en plataformas Windows. 
 
3. ¿Cuánto tiempo demora realizar la aprobación de un documento logístico? 
Mínimo, mientras se selecciona el módulo, se entra al formulario y se realiza la 
búsqueda, la cual tiene un tiempo de respuesta de 5 minutos, el proceso completo toma 
aproximadamente 5 a 10 minutos. 
 
4. ¿El ERP permite la aprobación colectiva o masiva de documentos logísticos? 
No lo permite, se deben seleccionar y buscar uno por uno para proceder con su 
aprobación, rechazo o visto bueno. Lo cual para nosotros es un problema ya que se 
pierde mucho tiempo cuando se deben gestionar varios documentos a la vez. 
 
5. ¿Cuáles son los tipos de documentos y cuáles son sus respectivos estados que se 
gestionan en el ERP? 
Los documentos que se gestionan son pedidos de compra, órdenes de compra, pedidos 
de servicio, órdenes de servicio, conformidades de órdenes de servicio, requerimientos 
internos de almacén. Los estados son: pendiente, visto bueno, presupuestado y aprobado.  
 
6. ¿Quiénes son los responsables de la gestión de los estados de los documentos logísticos? 
Únicamente pueden aprobar o rechazar las gerencias y/o jefaturas de cada área. La 
mayor parte de jefaturas excepto la de operaciones pueden dar visto bueno. El estado 
presupuestado lo gestiona exclusivamente el área de costos y presupuestos. Todo ello se 
puede modificar en el formulario de privilegios del ERP, en la cual se pueden otorgar o 




7. Aparte de los privilegios, ¿existen otras restricciones para la aprobación de los 
documentos logísticos? 
Sí, también está la restricción del monto de aprobación en el caso de las órdenes de 
compra y órdenes de servicio. Estos dos tipos de documento tienen montos específicos en 
soles o en dólares. Existen usuarios que únicamente pueden gestionar órdenes en soles, 
sin embargo, todos los que pueden gestionar en dólares pueden gestionar cualquier 
orden en soles. El monto específico y la moneda de aprobación también se puede 
modificar en el formulario de privilegios de documentos logísticos. 
 




 El estado final de cada documento es el de Aprobado Total, que lo da almacén cuando 
entrega los pedidos de compra o el área pertinente cuando emite la conformidad de 
servicios. Sin embargo, el cuello de botella en nuestra empresa está en pasar del estado 
Pendiente al estado Aprobado en los pedidos de compra y servicio, requerimientos y 
conformidades, como también, pasar del estado Presupuestado a Aprobado en el caso de 
las órdenes; esto se da porque los responsables de dicha gestión son los jefes y gerentes 
los cuales no cuentan con el tiempo debido para realizarla. Esto genera largas colas de 
espera de un promedio de 4 días en la aprobación de un documento. Se han detectado 
casos de documentos que se encuentran hasta 2 meses sin aprobación. 
 
9. ¿Cuál es el índice de documentos que se aprueban el mismo día de su creación? 
 Un 20% de los documentos se aprueban el mismo día de su creación y hasta un 60% se 
aprueban entre los 2 a 4 días de su creación. 
 
10. ¿Considera usted que utilizando un software de aprobación masiva el índice de 
aprobación de documentos en el rango de 1 a 4 días aumentaría? 
Claro que sí, porque ello aceleraría el proceso de búsqueda en el ERP, incluso se podrían 
filtrar o priorizar los documentos más importantes para cada jefe o gerente que 
gestionaría sus documentos con mucha celeridad. 
 
11. ¿Algún otro problema que se pueda presentar frecuentemente con respecto a la gestión 
de documentos logísticos?  
En algunos casos el jefe o gerente se encuentra de vacaciones o fuera de la empresa, 
esto ocasiona que se imposible la aprobación ya que ellos no dan sus credenciales a 
nadie. Esto se debe a que el ERP al ser un software de escritorio, solamente se pueda 
acceder a él a través de una laptop o desktop la cual debe estar obligatoriamente 
conectada a la red corporativa de ACP. Esto tare como consecuencia que los 
documentos del área del gerente o jefe ausente tengan que quedarse en stand by hasta 





ANEXO N° 02 
 
ENCUESTA N° 01 A LOS JEFES Y GERENTES (SECTOR ESTRATÉGICO) 
DE LA AGRÍCOLA CERRO PRIETO SAC 
 
1. ¿Cuál es su cargo en la empresa? 
 
 
2. ¿Cuánto tiempo le lleva realizar la aprobación o visto bueno de un documento 
logístico? 
 
a) Menos de un minuto   b) Entre 2 a 5 minutos   c) De 5 a 10 minutos    
d) De 10 a 15 minutos    e) Más de 15 minutos 
 
3. Desde la creación del documento logístico, ¿Cuánto tiempo promedio transcurre 
hasta que usted gestiona su aprobación? 
 
a) Menos de un día   b) Entre 2 a 4 días   c) De 5 a 10 días  d) De 10 a 15 días    
e) Más de 15 días 
 
4. ¿Puede aprobar varios documentos al mismo tiempo? ¿Por qué? 
 
 




6. ¿El ERP Nisira prioriza los documentos logísticos a la medida de sus necesidades 
de gestión? Explique ¿cómo? y ¿por qué? 
 
 
7. ¿Cuánto piensa usted que ayudaría el poder gestionar los documentos 
masivamente, desde su celular y desde cualquier parte del mundo? 
 


















ANEXO N° 03 
 
 
ENCUESTA N° 01 A LOS TRABAJADORES CON CUENTA NISIRA ACTIVA 
Y ACCESO AL MÓDULO LOGÍSTICO DE NISIRA (SECTOR OPERATIVO) 
DE LA AGRÍCOLA CERRO PRIETO SAC 
 
1. ¿Cuál es su cargo en la empresa? 
 
2. ¿A qué área de la empresa pertenece? 
 
3. Desde la creación del documento logístico, ¿Cuánto tiempo promedio transcurre 
hasta que llega a su estado final? 
 
a) Menos de un día   b) Entre 2 a 4 días   c) De 5 a 10 días d) De 10 a 15 días    
e) Más de 15 días 
 
4. ¿De los documentos logísticos que usted genera, cuál es el porcentaje que se 
aprueban el mismo día de su generación? 
 
 a) Más del 90% b) Entre el 75% y 90% c) Entre el 50% y 75%  
d) Entre el 25 y 50% e) Menos del 25% 
 




6. ¿Cuánto piensa usted que ayudaría revisar los estados, reportes y notificaciones de 
aprobación de sus documentos logísticos desde su celular? 
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ANEXO N° 06 
 






























ANEXO N° 07 
 

















































ANEXO N° 08 
 
ACEPTACIÓN DE REALIZACIÓN DE PROYECTO DE TESIS ING. 
CHRISTIAN LLONTOP FLORES JEFE DE TECNOLOGÍAS DE LA 














































ANEXO N° 09 
 
PANTALLAZO EN EL CUAL SE APRECIAN LAS CANTIDADES DE ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS EL DÍA 14-12-2017 












AREA TIPO EQU MARCA MODELO SERIE 
ADMINISTRACION LAPTOP HP ELITEBOOK  840 G1 5CG5053V74 
ALMACEN LAPTOP HP PROBOOK 340 G1 5CG421GSRT 
ALMACEN DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHX6FB2 
ALMACEN DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CPSCKB2 
ALMACEN DESKTOP DELL OPTIPLEX 3050 SMALL 590MKH2  
ALMACEN DESKTOP DELL OPTIPLEX 3050 SMALL DN5PKH2 
ALMACEN DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CPJCFB2 
ALMACEN DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CQ09FB2 
ALMACEN DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHJ8FB2 
ALMACEN DESKTOP HP PRODESK 600 MXL5511NYT 
ALMACEN DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHHBFB2 
ALMACEN DESKTOP DELL OPTIPLEX 3050 SMALL 58QKKH2  
ALMACEN DESKTOP HP PRODESK 600 MXL5511N9B  
ALMACEN DESKTOP HP PRODESK 600 MXL5511N9L  
ALMACEN DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHX8FB2 
OPERACIONES DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHHCFB2 
ANALISIS DE 
OPERACIONES 




ASESORÍA LEGAL DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CQM9FB2 
ASESORÍA LEGAL LAPTOP HP PROBOOK 340 G1 5CG421GSTN 
COMPRAS LAPTOP HP PROBOOK 440 G2 CND5243XY6 
COMPRAS LAPTOP HP PROBOOK 450 G2 CND54023BJ  
CONTABILIDAD DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHH7FB2 
CONTABILIDAD DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CPWDFB2 
CONTABILIDAD LAPTOP DELL LATITUDE E7470 2461KC2 
CONTABILIDAD LAPTOP DELL LATITUDE E5470 96YBZF2 
CONTABILIDAD DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CH58FB2  
CONTABILIDAD LAPTOP DELL LATITUDE E5470 DSZWVF2 
CONTABILIDAD DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CPMBFB2 
CONTABILIDAD LAPTOP DELL LATITUDE E5470 F7TWVF2 


















DESKTOP HP PRODESK 600 MXL5S11N9P 
CULTIVO 
ARANDANO 
LAPTOP HP PROBOOK 340 G1 5CG419DNDT  
CULTIVO 
ARANDANO 












LAPTOP DELL PRECISION 155510 FLX8YF2 
CULTIVO 
ARANDANO 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CJ07FB2 
CULTIVO 
ESPARRAGO 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3050 SMALL 99HCJL2  
CULTIVO 
ESPARRAGO 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3050 SMALL 99NBJL2  
CULTIVO 
ESPARRAGO 





















DESKTOP DELL OPTIPLEX 3050 SMALL G6840M2  
CULTIVO 
ESPARRAGO 
LAPTOP DELL LATITUDE E5470 1YTLZF2  
CULTIVO 
ESPARRAGO 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CJ0FFB2 
CULTIVO 
ESPARRAGO 
LAPTOP DELL LATITUDE E5470 55K8ZF2 
CULTIVO 
ESPARRAGO 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CQCDFB2 
CULTIVO 
ESPARRAGO 
LAPTOP DELL LATITUDE E5470 BJ0MZF2 
CULTIVO 
ESPARRAGO 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3050 SMALL 99LZZL2  
CULTIVO 
ESPARRAGO 
DESKTOP HP PRODESK 600 MXL5511NBH  
CULTIVO PALTA DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CQCBFB2 
CULTIVO PALTA DESKTOP DELL OPTIPLEX 3050 SMALL G5G60M2  
CULTIVO PALTA LAPTOP HP PRODESK 400 G1 SFF MXL5211KL0  




CULTIVO PALTA DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHR8FB2 
CULTIVO PALTA LAPTOP HP PROBOOK 440 G3 5CD60205BF  
CULTIVO PALTA LAPTOP DELL 
LATITUDE E5580 XCTO 
500GB 
9SFHNH2  
CULTIVO PALTA DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHK8FB2 
CULTIVO PALTA DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHY6FB2 
CULTIVO PALTA LAPTOP DELL 
LATITUDE E5580 XCTO 
500GB 
G6MHNH2  
CULTIVO PALTA DESKTOP HP PRODESK 600 MXL5511NYS  
CULTIVO PALTA DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CQN7FB2 
CULTIVO PALTA LAPTOP HP PROBOOK 440 G2 CND5243XYX  
CULTIVO PALTA DESKTOP HP PRODESK 400 G1 SFF MXL551N93  
CULTIVO PALTA DESKTOP HP PRODESK 600 MXL5511N9X  
CULTIVO UVA DESKTOP HP PRODESK 600 MXL5511N9D  
CULTIVO UVA LAPTOP DELL PRECISION 155510 FSZ8YF2 
CULTIVO UVA LAPTOP DELL LATITUDE E5470 4Z58ZF2 
CULTIVO UVA LAPTOP HP PROBOOK 440 G3 5CD60136WR 
CULTIVO UVA DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CQ28FB2 
CULTIVO UVA LAPTOP HP PROBOOK 340 G1 5CG421GT2D 
CULTIVO UVA LAPTOP DELL LATITUDE E5470 7Q0MZF2  
CULTIVO UVA LAPTOP HP PROBOOK 340 G1 5CG421GT26  
DESMOTADORA DE 
ALGODON 






DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHGBFB2 
DESMOTADORA DE 
ALGODON 
LAPTOP DELL LATITUDE 5E5580 6RFS6H2 
DESMOTADORA DE 
ALGODON 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHWDFB2 
DESMOTADORA DE 
ALGODON 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHJCFB2 
DESMOTADORA DE 
ALGODON 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHZ7FB2 
DESMOTADORA DE 
ALGODON 
LAPTOP DELL LATITUDE E5470 CQMWVF2 
GESTION HUMANA LAPTOP HP PROBOOK 340 G1 5CG419DN75 
GESTION HUMANA DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHV6FB2 
GESTION HUMANA DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHQBFB2 
GESTION HUMANA LAPTOP HP PROBOOK 340 G1 5CG421GSQQ 
GESTION HUMANA LAPTOP DELL LATITUDE E5470 92GWVF2 
GESTION HUMANA LAPTOP HP PROBOOK 440 G3 5CD60136WZ 
GESTION HUMANA LAPTOP HP PROBOOK 440 G3 5CD60136WD 
GESTION HUMANA LAPTOP HP PROBOOK 440 G3 5CD60136VP 
GESTION HUMANA DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHX7FB2 
GESTION HUMANA LAPTOP HP PROBOOK 340 G1 5CG421GSF0 
GESTION HUMANA LAPTOP HP PROBOOK 440 G3 5CD60136WG 
GESTION HUMANA LAPTOP HP PROBOOK 450 G2 CND5124LYM  
GESTION HUMANA DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CQH9FB2 






LAPTOP HP PROBOOK 340 G1 5CG419DNJQ  
INVESTIGACION Y 
DESARROLLO 
LAPTOP HP PROBOOK 440 G2 CND5243Y2X 
MANTENIMIENTO DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHYBFB2 
MAQUINARIA LAPTOP HP PROBOOK 340 G1 5CG421GSSR  
MAQUINARIA DESKTOP DELL OPTIPLEX 3050 SMALL 58BNKH2  
MAQUINARIA LAPTOP HP ELITE 850 G2 5CG6022RDP 
MAQUINARIA DESKTOP DELL OPTIPLEX 3050 SMALL 58HLKH2 
MAQUINARIA LAPTOP DELL 
LATITUDE E5580 XCTO 
500GB 
HLW16H2 
MAQUINARIA DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHW9FB2 
MAQUINARIA DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHZ9FB2 
NUTRICION Y 
RIEGO 
LAPTOP DELL LATITUDE E5470 6L0MZF2  
NUTRICION Y 
RIEGO 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CQ5CFB2 
NUTRICION Y 
RIEGO 
LAPTOP DELL PRECISION 155510 5LX8YF2 
NUTRICION Y 
RIEGO 
LAPTOP DELL LATITUDE E5470 39K8ZF2  
NUTRICION Y 
RIEGO 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHH0FB2 
OPERACIONES DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CPM9FB2 
OPERACIONES DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHN9FB2 
PACKING LAPTOP DELL PRECISION 7520 1BKRGH2  
PACKING LAPTOP DELL PRECISION 7520 2WJRGH2  




PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 MXL4501NJG 
PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 SFF MXL5211KKZ  
PACKING LAPTOP HP PROBOOK 440 G3 5CD60205L7  
PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 SFF MXL5211HR7  
PACKING LAPTOP DELL LATITUDE E5470 746MZF2  
PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 MXL52112LP  
PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 SFF MXL5211KLP  
PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 SFF MXL5211KK4  
PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 SFF MXL5211HR8  
PACKING LAPTOP DELL LATITUDE E5470 6LMWVF2 
PACKING LAPTOP HP PROBOOK 340 G1 5CG421GSJ8  
PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 SFF MXL5211HQW  
PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 SFF MXL5211HRS  
PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 MXL4501NJ2  
PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 MXL4501NK0  
PACKING LAPTOP HP PROBOOK 440 G2 CND5243XZ1  
PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 SFF MXL5211KLL  
PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 SFF MXL5211HRW  
PACKING LAPTOP DELL LATITUDE E7470 G761KC2  




PACKING LAPTOP HP PROBOOK 340 G1 5CG421GSJ2  
PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 MXL4501NJ7  
PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 MXL4501NK6  
PACKING DESKTOP HP PRODESK 600 MXL5511N97  
PACKING LAPTOP DELL LATITUDE E5470 7TZWVF2  
PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 MXL5511N9Z 
PACKING LAPTOP DELL 
LATITUDE E5580 XCTO 
500GB 
7YFS6H2 
PACKING LAPTOP DELL 
LATITUDE E5580 XCTO 
500GB 
BZFS6H2 
PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 MXL4501NJ9  
PACKING DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CPJ8FB2  
PACKING LAPTOP HP PROBOOK 440 G2 CND5243XYT8  
PACKING LAPTOP HP PROBOOK 340 G1 5CG421GSKF  
PACKING LAPTOP HP PROBOOK 440 G3 5CD6014B7R  
PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 MXL4501NJS 
PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 MXL4501NJL  
PACKING LAPTOP HP PROBOOK 340 G1 5CG421GSF2  
PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 MXL4501NJN  
PACKING LAPTOP DELL PRECISION 7520 45NJGH2  
PACKING LAPTOP HP PROBOOK 340 G1 5CG421GST7  




PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 SFF MXL5211KKL  
PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 MXL4501NJY  
PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 MXL4501NJF  
PACKING DESKTOP HP PRODESK 400 G1 MXL4501NJM  
PACKING LAPTOP HP PROBOOK 450 G2 CND540238G 
PLANEAMIENTO Y 
COSTOS 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHKDFB2 
PLANEAMIENTO Y 
COSTOS 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CPRCFB2 
PLANEAMIENTO Y 
COSTOS 
LAPTOP DELL LATITUDE E5470 8WZWVF2 
PLANEAMIENTO Y 
COSTOS 


















DESKTOP DELL OPTIPLEX 3050 SMALL DNNQKH2 
RECURSOS 
HUMANOS 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHP7FB2 
RECURSOS 
HUMANOS 









DESKTOP DELL OPTIPLEX 3050 SMALL 99NXZL2  
RECURSOS 
HUMANOS 
DESKTOP HP PRODESK 600 MXL5511N9R 
RECURSOS 
HUMANOS 
LAPTOP HP PROBOOK 450 G3 5CD5494QVG 
RECURSOS 
HUMANOS 






LAPTOP HP PROBOOK 440 G2 CND5243XYS  
RECURSOS 
HUMANOS 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CJ1DFB2 
RECURSOS 
HUMANOS 
LAPTOP HP PROBOOK 440 G3 5CD60136V1 
RECURSOS 
HUMANOS 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CQK9FB2 
RECURSOS 
HUMANOS 
DESKTOP HP PRODESK 400 G1 SFF MXL5211HR5  
RECURSOS 
HUMANOS 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CPSDFB2 
RECURSOS 
HUMANOS 









DESKTOP HP PRODESK 400 G1 MXL4501NK5  
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHY9FB2 
SEGURIDAD 
PATRIMONIAL 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CQJ8FB2 
SERVICIOS 
GENERALES 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHQ7FB2 
SISTEMAS DE 
GESTION 
LAPTOP HP PROBOOK 450 G2 2CE41810DH 
SISTEMAS DE 
GESTION 
LAPTOP HP PROBOOK 440 G3 5CD60205LL 
SISTEMAS DE 
GESTION 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHMDFB2 
SISTEMAS DE 
GESTION 
LAPTOP HP PROBOOK 340 G1 5CG421GSSP  
TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION 
LAPTOP HP ELITE 850 G2 5CG6022RF3 






TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION 
LAPTOP DELL LATITUDE E5470 1LMWVF2 
TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION 




TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION 
LAPTOP DELL LATITUDE E5570 1X1ZRC2  
TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION 
LAPTOP DELL LATITUDE E5470 DJ9S6H2 
TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION 
LAPTOP DELL LATITUDE E5570 C3WYRC2 












TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CPR9FB2 
TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION 
LAPTOP DELL PRECISION 7520 5N187H2 
TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHL9FB2 
TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION 
DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CHQCFB2 
TESORERIA LAPTOP HP ELITEBOOK  840 G1 5CG5053V6Q 
TESORERIA DESKTOP DELL OPTIPLEX 3040 CPSBFB2 
























ANEXO N° 11 
− Fichas Técnicas de los Aplicativos: 
 
 
Nombre de Aplicación: TareoApp 
CARATERÍSTICA DETALLE 
Propósito 




Programación JAVA SE 
Base de Datos SQL Server 2016 
Cantidad de Tablas  12 
Tipo de Servidor Virtual 
S.O. Servidor Windows Server 2008 
Área Usuaria Principal Gestión Humana 




Nombre de Aplicación: Utilitarios Tecninf 
CARATERÍSTICA DETALLE 
Propósito 
Aplicativo Aplicativo para realizar cambios de 
estado (documentos logísticos),  
partidas presupuestales, y otras opciones de 
ayuda de Nisira. 
Arquitectura Cliente-Servidor 
Lenguaje de 
Programación JAVA SE 
Base de Datos  SQL Server 2016 
Cantidad de Tablas  45 
Tipo de Servidor Virtual 
S.O. Servidor Windows Server 2008 
Área Usuaria Principal Tecnologías de la Información 














Nombre de Aplicación: ControlINTI 
CARATERÍSTICA DETALLE 
Propósito 
Aplicativo para balanza que permite 
visualizar los pesos en tiempo real  
Arquitectura Cliente-Servidor 
Lenguaje de 
Programación JAVA SE 
Base de Datos  SQL Server 2016 
Cantidad de Tablas  8 
Tipo de Servidor Virtual 
S.O. Servidor Windows Server 2008 
Área Usuaria Principal Administración 
Áreas Involucradas Producción, Operacional 
 
 
Nombre de Aplicación: Distribución de Personal 
CARATERÍSTICA DETALLE 
Propósito 
Aplicativo para distribuir personal en grupos 
de trabajadores por supervisores 
Arquitectura Cliente-Servidor 
Lenguaje de 
Programación JAVA SE 
Base de Datos  SQL Server 2016 
Cantidad de Tablas  10 
Tipo de Servidor Virtual 
S.O. Servidor Windows Server 2008 
Área Usuaria Principal Gestión Humana 
Áreas Involucradas Campo 
  
Nombre de Aplicación: Distribución de Beans 
CARATERÍSTICA DETALLE 
Propósito Aplicativo para distribuir Bins en planta 
Arquitectura Cliente-Servidor 
Lenguaje de 
Programación JAVA SE 
Base de Datos  SQL Server 2016 
Cantidad de Tablas  9 
Tipo de Servidor Virtual 
S.O. Servidor Windows Server 2008 
Área Usuaria Principal Producción 






Nombre de Aplicación: IntranetACP 
CARATERÍSTICA DETALLE 
Propósito 
Aplicación web con angular para registrar 




Programación PHP + Angular 
Base de Datos  SQL Server 2016 
Cantidad de Tablas  25 
Tipo de Servidor Virtual 
S.O. Servidor Centos 7.2 
Área Usuaria Principal Gestión Humana 
Áreas Involucradas Todas 
 
Nombre de Aplicación: Inventario Almacen Móvil 
CARATERÍSTICA DETALLE 
Propósito 
Aplicativo móvil para registrar inventario de 




Base de Datos  SQL Server 2016 
Cantidad de Tablas  13 
Tipo de Servidor Virtual 
S.O. Servidor Centos 7.2 
Área Usuaria Principal Almacén 
Áreas Involucradas Almacén 
 
Nombre de Aplicación: Materia Seca 
CARATERÍSTICA DETALLE 
Propósito 
Aplicativo móvil para calcular la materia seca 




Base de Datos  SQL Server 2016 
Cantidad de Tablas  19 
Tipo de Servidor Virtual 
S.O. Servidor Centos 7.2 
Área Usuaria Principal Campo 







Nombre de Aplicación: Menú ACP 
CARATERÍSTICA DETALLE 
Propósito 
Aplicativo Móvil para registrar los desayunos 




Base de Datos  SQL Server 2016 
Cantidad de Tablas  17 
Tipo de Servidor Virtual 
S.O. Servidor Centos 7.2 
Área Usuaria Principal Campo 
Áreas Involucradas Gestión Humana 
 
Nombre de Aplicación: Fito ACP 
CARATERÍSTICA DETALLE 
Propósito 
Aplicativo Móvil para registrar las plagas o 




Base de Datos  SQL Server 2016 
Cantidad de Tablas  16 
Tipo de Servidor Virtual 
S.O. Servidor Centos 7.2 
Área Usuaria Principal Campo 
Áreas Involucradas Campo 
 
Nombre de Aplicación: TICore 
CARATERÍSTICA DETALLE 
Propósito 
Aplicación de escritorio que permite registrar 
el inventario de equipos de TI, generar cargos 
y reportes como también gestionar la 
distribución de minutos y facturación de 
CLARO 
Arquitectura Cliente - Servidor 
Lenguaje de 
Programación JAVA SE 
Base de Datos  SQL Server 2016 
Cantidad de Tablas  31 
Tipo de Servidor Virtual 
S.O. Servidor Windows Server 2008 
Área Usuaria Principal Tecnologías de la Información 






Nombre de Aplicación: Reporte de Almacenes 
CARATERÍSTICA DETALLE 
Propósito 
Aplicativo que genera reportería de 
almacenes desde Nisira  
Arquitectura Móvil 
Lenguaje de Programación Android 
Base de Datos  SQL Server 2016 
Cantidad de Tablas  9 
Tipo de Servidor Virtual 
S.O. Servidor Centos 7.2 
Área Usuaria Principal Almacén 
Áreas Involucradas Almacén 
 
 
Nombre de Aplicación: Generador QR Campo 
CARATERÍSTICA DETALLE 
Propósito 
Aplicativo que registra cada planta con código 
único e imprime etiquetas con codificación 
QR para sectores, cultivos, válvulas, etc de 
campo 
Arquitectura Cliente - servidor 
Lenguaje de 
Programación JAVA SE 
Base de Datos  SQL Server 2016 
Cantidad de Tablas  14 
Tipo de Servidor Virtual 
S.O. Servidor Windows Server 2008 
Área Usuaria Principal Campo 




















Nombre de Aplicación: Reporte de Productividad 
CARATERÍSTICA DETALLE 
Propósito 
Aplicativo que visualiza el estado en tiempo 
real de la producción planificada  
Arquitectura Cliente - Servidor 
Lenguaje de 
Programación JAVA SE 
Base de Datos  SQL Server 2016 
Cantidad de Tablas  9 
Tipo de Servidor Virtual 
S.O. Servidor Windows Server 2008 
Área Usuaria Principal Producción 
Áreas Involucradas Producción 
 
Nombre de Aplicación: Cierre de Módulos contables 
CARATERÍSTICA DETALLE 
Propósito 





Base de Datos  SQL Server 2016 
Cantidad de Tablas  12 
Tipo de Servidor Virtual 
S.O. Servidor Centos 7.2 
Área Usuaria Principal Contabilidad 
Áreas Involucradas Operaciones 
Nombre de Aplicación: Reporte de Partidas Presupuestales PRD 
CARATERÍSTICA DETALLE 
Propósito 
Aplicativo que genera reportería de partidas 
Presupuestales para proyectos en planta 
Arquitectura Cliente - Servidor 
Lenguaje de 
Programación JAVA SE 
Base de Datos  SQL Server 2016 
Cantidad de Tablas  10 
Tipo de Servidor Virtual 
S.O. Servidor Windows Server 2008 
Área Usuaria Principal Proyectos 








Nombre de Aplicación: SGD 
CARATERÍSTICA DETALLE 
Propósito 
Aplicativo para almacenar y publicar 
documentos regulatorios y procedimientos  
Arquitectura Cliente - servidor 
Lenguaje de 
Programación PHP 
Base de Datos  Oracle 10g 
Cantidad de Tablas  24 
Tipo de Servidor Virtual 
S.O. Servidor Centos 5.4 
Área Usuaria Principal Sistemas Integrados de Gestión 
Áreas Involucradas Todas 
 
 
Nombre de Aplicación: Sistema de Gestión de Calidad 
CARATERÍSTICA DETALLE 
Propósito 
Aplicación web para registrar y mostrar 
formatos de calidad en planta. 
Arquitectura Cliente - Servidor 
Lenguaje de 
Programación PHP + Codelgniter 
Base de Datos  SQL Server 2016 
Cantidad de Tablas   
Tipo de Servidor Virtual 
S.O. Servidor Centos 7.2 
Área Usuaria Principal Administración 





















ANEXO N° 12 
Consultas SQL para verificar el tiempo de gestión de un documento logístico. 
 
1) Pedido de Compra: 
 
 
2) Pedido de Servicio: 
 
 
3) Orden de Compra: 
 
 
4) Orden de Servicio: 
 
 























































ANEXO N° 13 
Consultas SQL en las cuales se muestran las cantidades de documentos logísticos 
aprobados el día de su creación en razón al total de documentos, Pre y Post a la 
implementación del aplicativo móvil.  
 
 
































































ANEXO N° 14 
 
